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1 اأ�صتاذ المناهج وطرائق التدري�س الم�صاعد - جامعة �صنعاء
* عنوان المرا�صلة: moc.liamg@60siaodla  ا
فاعلي���ة برنامج التربية العملية بكلية التربية أرحب – 
جامعة صنع���اء في إعداد الطالب (المعلم) من وجهة 
نظر طلاب المستوى الرابع للعام الجامعي 6102/7102
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فاعلية برنامج التربية العملية بكلية التربية أرحب – جامعة صنعاء في 
إعداد الطالب (المعلم) من وجهة نظر طلاب المستوى الرابع للعام 
الجامعي 6102 /7102
الملخص:
هدف��ت الدرا�ص��ة اإلى تق�صى فاعلية برنامج التربية العملية، الذي تنفذه كلية التربية اأرحب – جامعة 
�صنعاء، في اإعداد الطالب (المعلم) من وجهة نظر الطلبة اأنف�صهم. ولتحقيق هدف الدرا�صة تم تطوير ا�صتبانة 
مكون��ة م��ن (16) فق��رة، موزعة على اأربعة مج��الات (الم�صرف الترب��وي، والمعلم المتعاون، والمدر�ص��ة المتعاونة، 
وتنمي��ة الكفاي��ات التعليمي��ة). وتمثل��ت عين��ة الدرا�صة باختي��ار عينة ع�صوائية م��ن طلبة الم�صت��وى الرابع 
الدار�ص��ن في الاأق�ص��ام العملية والاإن�صانية من العام الجامع��ي 6102 /7102 بلغ عددها (66) طالبا وطالبة. 
وبتحلي��ل البيان��ات اأظهرت النتائ��ج اأن اأعلى درجة فاعلية كانت في مجال "تنمي��ة الكفايات التعليمية" حيث 
ح�ص��ل عل��ى متو�ص��ط قيمت��ه (20.3) وت�صير هذه القيم��ة اإلى درجة فاعلي��ة متو�صطة، يلي ذل��ك جاء مجال 
"الم�ص��رف التربوي" بمتو�ص��ط قيمته (36.2) والتي ت�صير اإلى درجة فاعلية متو�صطة اأي�صً ا. اأما فيما يخت�س 
بالمجالن المتبقين "المعلم المتعاون" و"المدر�صة المتعاونة" فقد ح�صلا على متو�صطن قيمتهما (04.1)، (68.1) 
عل��ى الت��والي، وت�صير هات��ان القيمتان اإلى درجة فاعلي��ة متدنية. وفي النهاي��ة اأوردت الدرا�صة مجموعة من 
التو�صي��ات من �صاأنها اأن ت�صاهم في تطوير برنام��ج التربية العملية في كليات التربية في جامعة �صنعاء ليحقق 
الاأهداف المرجوة منه.
الكلمات المفتاحية: التربية العملية، كلية التربية اأرحب، جامعة �صنعاء، اإعداد الطالب (المعلم).
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Effectiveness of the teaching practice program for 
preparing students teachers at Education Faculty in Arhab 
– Sana'a University from Students’ perspectives in the 
Academic year 2016/2017
Abstract:
The study aimed to explore the degree of effectiveness of teaching 
practice course in the bachelor degree of Teacher Education Preparation 
at the Faculty of Education, in Sana'a University – Arhab branch, from 
Students’ perspectives in the Academic year 2016 /2017. To achieve this aim, 
a questionnaire, consisting of 61 items was developed. The questionnaire 
covered four dimensions: educational supervisor, cooperative teacher, 
cooperative school, and development of educational competencies. A sample 
of (66) students were selected randomly from the fourth level. The study 
results showed that the highest degree of effectiveness was in the dimension 
of “development of educational competencies” which scored a mean of 
(3.02), which also indicated a medium degree of effectiveness. The next score 
was to the dimension of “educational supervisor” which was (2.63). The other 
two dimensions, “the cooperating teacher” and “the cooperating school”, 
scored the means of (1.40), (1.86) respectively. These two values indicate low 
degree of effectiveness. Finally, the study presented recommendations that 
would contribute to the development of the teaching practice program in the 
colleges of education of Sana'a University to achieve the desired objectives.
Keywords:  Teaching practice, Faculty of Education, Arhab, Sana'a University, 
Student teacher preparation.
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المقدمة:
تع��د التربي��ة العملي��ة (mucitcarP) اإح��دى الفعالي��ات التربوي��ة المهم��ة في مج��ال اإع��داد المعلم��ن 
وتدريبه��م، باعتباره��ا عملية ت�صاعد الطال��ب (المعلم) في امتلاك الكفايات التعليمي��ة التي ي�صتلزمها طبيعة 
دوره المهن��ي في التعلي��م، اإذ يمار�س التدريب في مواقف ميدانية طبيعية، يترج��م فيها الطالب (المعلم) معارفه 
النظري��ة اإلى وقائ��ع عملية ملمو�صة، ويق�صي الطالب (المعل��م) فترة التدريب في مدر�صة يتم تحديدها م�صبًقا 
وف��ق معاي��ير محددة، يقوم اثنائه��ا بالتدرب على مه��ارات التدري�س المختلفة في م��ادة تخ�ص�صه، تحت اإ�صراف 
م�ص��رف متخ�ص�س يقوم بعملي��ة التوجيه والاإر�صاد، ليتمكن من اتقان المهارات التي تمكنه من اأداء عمله ب�صكل 
فعال م�صتقبًلا (5102 ,noswaL & ,kamkaC ,züdnüG ,rehsuB).
وتع��ّرف التربي��ة العملي��ة في الاأدب الترب��وي باأنه��ا الاإنخ��راط الكام��ل للطالب (المعل��م) في جمي��ع الاأن�صطة 
والممار�ص��ات الت��ي يقوم بها المعلم في البيئة التعليمية التعلمية، به��دف تحقيق اأهداف التعلم بنجاح. وتت�صمن 
النظ��رة التطبيقي��ة لمفهوم التربية العملية مجموعة من المراحل والاإج��راءات المتدرجة والتي تنقل الطالب 
(المعل��م) م��ن مرحل��ة الم�صاهدة لي�صل في النهاي��ة اإلى القيام بالدور الكامل الذي يفتر ��س اأن يقوم به المعلم في 
البيئي��ة التعليمية التعلمية الحقيقي��ة (6102 ,inamoM-lA). وتوفر االتربية العملية البيئة الحقيقية 
والواقعي��ة ل��كل من الطالب (المعلم) والم�صرف على حد �صواء، تلك البيئة التي ت�صمح بالك�صف عن نقاط القوة 
ونق��اط ال�صعف في الممار�ص��ات والاأن�صطة التدري�صية التي يقوم بها الطالب (المعل��م) مما يعطي تغذية راجعة 
يمك��ن وفقها تعديل وتح�صن ال�صل��وك التدري�صي، بالتاأكيد على نقاط الق��وة ومعالجة جوانب ال�صعف واأوجه 
الق�ص��ور. ودعم��ت نتائج البح��وث المرتبطة بالتربي��ة العملية هذه النتيج��ة، حيث اأظهرت بع ��س نتائج تلك 
البح��وث اأن الط��لاب (المعلمن) يرجعون كفاءته��م في التدري�س لخبراتهم المبا�صرة الت��ي يكت�صبونها من خلال 
التربية العملية، كما ت�صير بع�س النتائج اأي�صا اإلى اأن الطلاب (المعلمن) عادة ما يحتفظون بخبرات التربية 
العملية بعد تخرجهم، وت�صبح جزءًا من �صلوكهم التدري�صي داخل غرفة ال�صف (9002 ,eliF & iluT).
ونتيج��ة للتغيرات الت��ي ي�صهدها العالم في �صتى المج��الات التربوية، والاجتماعي��ة، والاقت�صادية، والتقنية، 
ف��اإن مجتمعات الي��وم بحاجة اإلى اأفراد يتمتعون بم�صتوى عاٍل من المهارة والكفاءة والذكاء، لمواجهة مثل تلك 
التغ��يرات في مجالهم المهن��ي. ففي كل يوم تبرز معطيات جديدة، وتحديات جديدة، تحتاج مواجهتها اإلى قوى 
عامل��ة ذات خ��برات جديدة، واأف��كار واأ�صاليب ومه��ارات وخطط عملي��ة للتعامل بنجاح م��ع كل تلك المعطيات 
(4102 ,dawwA & ,iruorA ,arahS-lA ,idiamaH). ولاأن القط��اع الترب��وي ه��و الم�ص��وؤول المبا�صر في 
اإع��داد مث��ل تلك الكفاءات من الاأف��راد الذين يحتاجهم المجتم��ع، تبرز الحاجة الملح��ة اإلى وجود معلم مبدع 
ومبتكر قادر على التكيف مع البيئة المحيطة بكل ما فيها من تغيرات وتحولات وفق القيم ال�صائدة والاأهداف 
المرغوب��ة؛ معل��م يمتلك من المع��ارف والمهارات والقدرات التي ت�صهم في ا�صتنها�س ق��درات المتعلمن نحو اكت�صاب 
الخ��برات التعلمي��ة، وم�صاعدتهم على الاندماج والتكيف م��ع تغيرات الع�صر ومتطلباته. ل��ذا ركزت الدول في 
خططه��ا التطويري��ة على تربي��ة واإعداد المعلم ابتداًء م��ن اختياره وانتهاًء بتدريبه اأثن��اء الخدمة،التي هي 
عملية م�صتمرة، لي�س لها حدود اإلا بنهاية الخدمة (�صاهن، 7002).
وتوؤك��د م�صروعات التطوي��ر التربوي في موؤ�ص�صات التعليم العالي في العديد م��ن دول العالم على اأهمية اإعداد 
وتاأهي��ل المعلم، حيث ت��رى اأن نجاح المعلم في عمله يتوقف بالدرجة الاأولى على نوع الاإعداد الذي يتلقاه قبل 
الخدم��ة، ل��ذا اهتمت كثير م��ن البلدان بعملية تطوير التربي��ة العملية. ومن اأ�صكال التطوي��ر التي اعتمدتها 
بع ��س تل��ك الدول ه��و اإعادة النظ��ر في الفترة الت��ي تمار�س فيه��ا التربية العملي��ة، وفي نوعي��ة البرامج التي 
تق��دم للدار���س، ون��وع الاإ�ص��راف الفني ال��ذي ي�صاحبه��ا، وتحديد م�صوؤولي��ة المت�صلن به��ا، �ص��واء اأكان درا�صًا، 
 اأم مدر�ص��ًا، مقيم��ًا، اأم مدي��رًا، اأم م�صرف��ًا، وكذل��ك محاول��ة ا�صتخ��دام التكنولوجي��ا التعليمي��ة في تطويره��ا
(0102 ,labqI & dahsliD). 
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مشكلة الدراسة:
عل��ى الرغم م��ن الفائدة التي يجنيها الطلبة (المعلمون) من برنامج التربية العملية اإلا اأن هناك العديد 
م��ن الم�ص��كلات والعقبات التي قد تواجههم اأثناء التطبيق المي��داني (4102 ,.la te idiamaH). لذا تناولت 
معظم الدرا�صات مو�صوع التربية العملية بالبحث والتق�صي والتقويم والتحليل. ففي ال�صياق الماليزي_ على 
�صبي��ل المثال_ تم اإج��راء العديد من الدرا�صات الت��ي اهتمت بعملية اإعداد الطلب��ة (المعلمن) لمهنة التعليم، 
منه��ا درا�صة itnrahS ،nailzA ،soR ،gnO وoHا(4002)، الذين وجدوا من خلال الدرا�صة اأن ال�صغوطات 
الت��ي يواجهه��ا الطلبة (المعلمون) اأثناء التربية العملية من �صاأنها اأن تمنع الطلبة من الانهماك ب�صكل اإيجابي 
في عملي��ة التطبي��ق، وبالتالي توؤثر �صلبا على عملية اكت�صاب المه��ارات التدري�صية المنا�صبة. وحددت الدرا�صة 
مجموع��ة من تلك ال�صغوطات التي قد يواجهه��ا الطلبة (المعلمون) مثل الم�صكلات المتعلقة بعملية الاإ�صراف اأو 
العبء التدري�صي. كما تناول كل من hoG وswehttaMا(1102) انهماك الطلبة (المعلمن) في بيئة التعليم، 
�صواء الاأكاديمية اأو الاإدارية، واأدائهم داخل ال�صفوف الدرا�صية، والعوامل التي من �صاأنها اأن توؤثر على اأدئهم 
�صلب��ا اأو اإيجاب��ا. وحدد naTا(8002) التحديات التي تواجه معلمي اللغة الاإنجليزية، ودرجة تلقيهم الدعم 
من المعلم المتعاون والم�صرف والاإدارة المدر�صية. 
وفي المقاب��ل �صغ��ل الجانب التطبيقي للمعلم اأي�صً ��ا اهتمام العديد من الباحثن في كلي��ات التربية في الجامعات 
اليمينة الحكومية والخا�صة، وقد اأظهرت بع�س الدرا�صات اأن هناك ق�صورا تعاني منه تلك البرامج في اإعداد 
الطالب (المعلم) (البعداني، 5002؛ ال�صبع، غالب وعبده، 0102). واأكدت معظم الندوات والموؤتمرات التربوية 
والدرا�صات ال�صابقة على اأهمية العناية بالجانب التطبيقي والارتقاء بم�صتوى الاإعداد المهني للطالب (المعلم) 
وذل��ك م��ن خلال تزويد الطلبة بالقدر ال��كافي من المادة العلمية التي يتخ�ص�ص��ون في تدري�صها، اإلى جانب رفع 
 كفاءته��م في مج��ال طرائ��ق واأ�صالي��ب التدري�س م��ع الا�صتعان��ة بالم�صتحدث��ات التكنولوجية الملائم��ة للمادة 
(5102 ,çreM ;9002 ,eliF & iluT).
وكنتيجة للدرا�صات التي اأكدت اأن برنامج التربية العلمية في الجامعات اليمنية يعاني من بع�س الق�صور الذي 
م��ن �صاأن��ه اأن يعيق اإعداد الطالب (المعلم)، ومن خلال عملي الاأكاديمي في جامعة �صنعاء – كلية التربية لم�صت 
جانب��ا من المعان��اة التي يعانيها الطال��ب (المعلم) اأثناء تطبيق��ه لبرنامج التربية العملية، ل��ذا ارتاأيت اأنه من 
الاأهمي��ة بم��كان الوقوف عل��ى درجة فاعلية برنام��ج التربية العملية ال��ذي تقدمه كلي��ة التربية في جامعة 
�صنعاء، من وجهة نظر الطلبة اأنف�صهم كونهم المعنين بهذا البرنامج.
أسئلة الدراسة: 
تمثل��ت م�صكل��ة الدرا�صة في تق�ص��ي اآراء الطلب��ة (المعلمن) عن درجة فاعلي��ة برنامج التربي��ة العملية الذي 
تقدم��ه كلي��ة التربي��ة اأرحب، جامع��ة �صنعاء، من وجه��ة نظر الطلب��ة اأنف�صهم، وذلك من خ��لال الاإجابة عن 
ال�صوؤال الرئي�صي الاآتي:
م��ا فاعلي��ة برنامج التربي��ة العملية في كلي��ة التربية اأرحب – جامع��ة �صنعاء في اإعداد الطال��ب (المعلم) من 
وجهة نظر طلبة الم�صتوى الرابع للعام الجامعي 6102 /7102؟
والاإجابة عن ال�صوؤال الرئي�صي يتطلب الاإجابة عن الاأ�صئلة الفرعية الاآتية:
1.  م��ا فاعلي��ة دور م�صرف التربي��ة العملية في اإعداد الطال��ب (المعلم) من وجهة نظر طلب��ة الم�صتوى الرابع 
بكلية التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟ 
2.  ما فاعلية دور المعلم المتعاون في اإعداد الطالب (المعلم) من وجهة نظر طلبة الم�صتوى الرابع بكلية التربية 
اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟
3.  م��ا فاعلي��ة اإدارة المدر�ص��ة المتعاون��ة في اإعداد الطال��ب (المعلم) وجهة نظ��ر طلبة الم�صت��وى الرابع بكلية 
التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟
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4.  م��ا فاعلية الكفاي��ات التعليمية المت�صمنة في برنامج التربية العملية في اإعداد الطالب (المعلم) من وجهة 
نظر طلبة الم�صتوى الرابع بكلية التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟
5.  ه��ل هناك ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة عند م�صتوى دلال��ة (50.0=α) في درجة فاعلي��ة برنامج اإعداد 
المعل��م في كلي��ة التربية جامع��ة �صنعاء في اإع��داد الطالب (المعلم) م��ن وجهة نظر طلب��ة الم�صتوى الرابع 
بكلي��ة التربي��ة اأرح��ب للعام الجامع��ي 6102 /7102 تعزى لمتغ��ير الجن�س (ذكور – اإن��اث) اأو التخ�ص�س 
(علمي – اإن�صاني)؟
أهمية الدراسة: 
تكم��ن اأهمي��ة الدرا�صة في اأهمية المو�صوع ذاته المتمثل في التربي��ة العملية، ومدى ا�صتفادة الطلاب منها، 
وتتمث��ل الاأهمي��ة النظرية في اأن ه��ذه الدرا�صة يمكن اأن ت�صيف اإط��اًرا نظرًيا حول مو�ص��وع التربية العملية 
الذي تنفذه كلية التربية في جامعة �صنعاء بفروعها المختلفة (اأرحب – ماأرب – خولان). والذي من �صاأنه اأن 
يمث��ل اإ�صاف��ة مهمة للمكتبة اليمنية، يمكن اأن يرجع اإليها الطلبة والدرا�صون والمهتمون في درا�صاتهم النظرية 
واأبحاثه��م الاأكاديمي��ة. وتكم��ن الاأهمية التطبيقي��ة في اأن نتائج الدرا�ص��ة يمكن اأن تفتح المج��ال اأمام بحوث 
ودرا�ص��ات اأخ��رى في مح��اور مختلف��ة في ميدان تطوير برام��ج اإعداد المعلم، كم��ا يمكن اأن تفي��د نتائج الدر�صة 
الحالي��ة في تق��ديم بع ��س المقترحات للباحث��ن التربوي��ن، لتغطية جوانب بحثي��ة اأخرى متعلق��ة بالتربية 
العملية، ويمكن اأن تمثل ركزية اأ�صا�صية لمتخذي القرار في جامعة �صنعاء من العاملن في مجال تطوير البرامج 
الاأكاديمية في اتخاذ قرارات حول عملية تطوير برنامج التربية العملية في الم�صتقبل.
أهداف الدراسة: 
ت�صع��ى الدرا�ص��ة الحالي��ة اإلى تق�ص��ي درجة فاعلية برنام��ج التربية العملي��ة الذي تقدمه كلي��ة التربية في 
جامعة �صنعاء من خلال:
1.  ا�صتق�ص��اء اأراء طلب��ة الم�صت��وى الرابع بكلي��ة التربية اأرحب للع��ام الجامع��ي 6102 /7102 حول درجة 
فاعلية برنامج التربية العملية المطبق في الكلية. 
2.  درا�ص��ة تاأث��ر المتغيرات الم�صتقل��ة (الجن�س، والتخ�ص�س) عل��ى درجة فاعلية برنام��ج التربية العملية في 
كلية التربية من وجهة نظر طلبة الم�صتوى الرابع للعام الجامعي 6102 /7102.
مصطلحات الدراسة:
التربية العملية: Ԁ
ه��ي الجان��ب العمل��ي م��ن برنام��ج اإع��داد المعل��م قب��ل الخدم��ة، ال��ذي يه��دف اإلى اإع��داد وتاأهي��ل وتدري��ب 
الطال��ب (المعل��م) قب��ل الالتح��اق عملي��ا بمهن��ة التدري���س. وتتخ��ذ التربي��ة العملية اأ�ص��كاًلا ع��دة ومراحل 
مختلف��ة، حي��ث ينتق��ل الطالب م��ن مرحلة الم�صاه��دة والم�صارك��ة اإلى مرحل��ة الممار�ص��ة العملية، كم��ا ينتقل 
م��ن مرحل��ة التطبي��ق الم�صغر داخ��ل قاعة المحا�ص��رات فيما ي�صم��ى بالتدري�س الم�صغ��ر اإلى التدري���س العملي 
داخ��ل غرف��ة ال�ص��ف وخ��ارجه��ا وباإ�ص��راف مجموع��ة م��ن ذوي الاخت�صا ��س في مج��ال التدري��ب والتاأهي��ل 
في  الجامع��ة،  بالتع��اون  جنًب��ا  اإلى  جن��ب  م��ع  المعل��م  المتع��اون  والمدر�ص��ة  المتعان��ة  (0102 ,neehahS). 
ويمك��ن اأن ُتع��ّرف التربي��ة العملي��ة باأنه��ا ف��ترة الاإع��داد الموّج��ه للطال��ب (المعلم) به��دف المفاهي��م والمبادئ 
 والنطري��ات التعليمي��ة والتعلمي��ة، تطبيًق��ا اأدائًي��ا وعلى نح��و �صلوكي في المي��دان، لك�صب المه��ارات التدري�صية
(1102 ,domahaM ,kahsldhoM ,mihsaH ,sunuYdM). وُتع��ّرف التربي��ة العملي��ة اأي�صً ��ا باأنه��ا 
المعيار الذي يتم بناًء عليه الحكم على مدى نجاح الكلية في اإعداد الطالب كي ي�صبح معلمًا (محمد، 6002). 
ويتمث��ل التعري��ف الاإجرائي لمفه��وم التربية العملية في هذا البحث باأنه البرنام��ج الذي تقدمه كلية التربية 
باأرح��ب لطلب��ة الم�صتوى الرابع للعام الجامعي 6102 /7102 ولجمي��ع التخ�ص�صات، وفيه يق�صي الطالب ف�صلا 
درا�صي��ا كام��لا للعمل بدوام كامل في المدر�ص��ة المتعاونة، بحيث يقوم بجميع المهام المطلوب��ة منه داخل المدر�صة 
�ص��واء مه��ام تدري�صي��ة اأو مهام اإدارية، ويتم تقييم الطال��ب من قبل الم�صرف والمدر�س المتع��اون بناء على اأدائه 
خلال الف�صل الدرا�صي. 
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الطالب (المعلم):  Ԁ
هو اأحد الدار�صن في برنامج التربية، اأو برنامج دبلوم التاأهيل التربوي، وتنطبق عليه �صروط الت�صجيل لم�صاق 
التربي��ة العملي��ة، لممار�صتها في مدار�س وزارة التربي��ة والتعليم، تحت اإ�صراف الم�ص��رف الاأكاديمي من الجامعة 
(حم��اد، 5002). ويتمثل التعري��ف الاإجرائي للطالب المعلم، بطلبة الم�صتوى الراب��ع الدرا�صن بكلية التربية 
اأرحب في جامعة �صنعاء للعام الجامعي 6102/ 7102. 
المدر�صة المتعاونة:  Ԁ
كل مدر�صة يق�صي فيها الطالب (المعلم) فترة التربية العملية اأو جزٍء من تلك الفترة، وتقدم له كل الت�صهيلات 
بم��ا يمكنه من اأداء التربية العملية ب�صكل �صليم (0102 ,sdrahciR). ويتمثل التعريف الاإجرائي للمدر�صة 
المتعاون��ة، ه��ي المدر�ص��ة التي التي تق��وم كلية التربية اأرح��ب بالتعاون معه��ا واإر�صال الطلب��ة (المعلمن) اإليها 
لق�صاء فترة التدريب العملي لمدة ف�صل درا�صي كامل.
المعلم المتعاون:  Ԁ
كل معل��م في المدر�ص��ة المتعاون��ة ياأت��ي اإلى ال�صفوف التي يدر�صها طال��ب (معلم) اأو اأك��ر، للتدريب على التعليم 
اأثناء فترة التربية العملية (دند�س واأبوبكر، 3002). ويتمثل التعريف الاإجرائي للمدر�س المتعاون بالمعلمن 
العامل��ن في المدار���س التي يق�صي فيها طلبة الم�صتوى الرابع بكلية التربي��ة اأرحب فترة التدريب العملي، الذي 
يفتر�س اأن يتابع عملية تدريب الطالب (المعلم) داخل المدر�صة. 
الم�صرف التربوي:  Ԁ
هو "خبير فني، وظيفته الرئي�صية م�صاعدة المعلمن علي النمو المهني، وحل الم�صكلات التعليمية التي تواجههم، 
بالاإ�صاف��ة اإلى تق��ديم الخدم��ات الفني��ة لتح�ص��ن اأ�صالي��ب التدري���س، وتوجي��ه العملية التربوي��ة الوجهة 
ال�صحيحة"(الحرب��ي، الخثلان، علي، والم�صعري، 3241ه�، 1). ويتمث��ل التعريف الاإجرائي للم�صرف التربوي 
باأنه ع�صو هيئة التدري�س المكلف بالاإ�صراف على الطلبة (المعلمن) اأثناء قيامهم بالتدريب العملي في المدار�س 
لمدة ف�صل درا�صي كامل.
الكفايات التعليمية: Ԁ
يمكن تعريف الكفايات التعليمية اإجرائيا باأنها مجموعة الكفايات المو�صوفة في اأداة الدرا�صة الحالية، �صمن 
مج��ال الكفاي��ات التعليمي��ة، التي تقي�س درج��ة فاعلية برنامج التربي��ة العملية في كلي��ة التربية في جامعة 
�صنعاء في الجمهورية اليمنية. 
حدود الدراسة:
تقت�صر حدود البحث الحالي على الاآتي: 
–  الح��دود المو�صوعي��ة: تتمث��ل في معايير قيا�س درجة فاعلية برنامج التربية العملية في كلية التربية 
اأرح��ب، المو�صوف��ة في الا�صتبي��ان ال��ذي تم تطوي��ره لغر ��س الدرا�ص��ة، ويت�صم��ن المقيا���س (86) فق��رة، 
موزعة في اأربعة مجالات (الم�صرف التربوي، المعلم المتعاون، المدر�صة المتعاونة، الكفايات التعليمية).
–  الحدود  المكانية:  تتثمل  الحدود  المكانية  بكلية  التربية  اأرحب  جامعة  �صنعاء.
–  الح��دود الب�صري��ة: تتمث��ل الحدود الب�صرية بطلبة الم�صتوى الراب��ع الدار�صن في كلية التربية اأرحب 
من جميع التخ�ص�صات العلمية والاإن�صانية.
"– الح��دود  الزماني��ة:  تقت�ص��ر  الدرا�ص��ة  الحالي��ة  عل��ى  الف�ص��ل  الدرا�ص��ي  الث��اني  م��ن  الع��ام  الجامع��ي
 6102/ 7102م.
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الإطار النظري:
تع��د عملي��ة اإعداد المعل��م من الاأولويات التي تلق��ى اهتماًما كبًيرا من الكثير من ال��دول، من اأجل التنمية 
والنهو ��س بالحياة فيه��ا، �صواًء على م�صتوى الفرد اأو على م�صتوى المجتم��ع، ولا يمكن للتربية اأن تحقق اأهداف 
التنمية المتوقعة اإلا بنجاح العملية التربوية وفاعليتها التي تعتمد على كل من المعلم، والمتعلم، والمنهج. ويعد 
تواف��ر المعلم المع��د اإعدادًا جيدًا اأحد التحديات الرئي�صية التي تواج��ه الموؤ�ص�صة التربوية، حيث اإن الارتقاء 
بالم�صت��وى العلم��ي والمهني للمعلم يتطلب تنمية قدرات��ه ال�صخ�صية، وتطوير مهارات��ه العلمية والمهنية، وذلك 
بتح�ص��ن اإع��داده وتدريب��ه قبل الخدم��ة واأثناءه��ا، بالا�صتفادة م��ن الاتجاهات والتج��ارب الحديثة في هذا 
المجال (9002 ,eliF & iluT ;5102 ,çreM). 
وعل��ى الم�صت��وى العالم��ي اأكد التقري��ر الوطني للجن��ة الدولي��ة للتعليم في الق��رن الح��ادي والع�صرين الحاجة 
اإلى تدري��ب نوع��ي وم�صتم��ر للمعلم��ن (6102 ,inamoM-lA). وت�ص��ير الكثير من الاأبح��اث والدرا�صات اأنه 
لاب��د اأن ترك��ز التربي��ة العملية عل��ى عملية تطوي��ر مه��ارات و�صلوكيات (الطال��ب) المعلم من خ��لال تقلي�س 
الفج��وة بن المع��ارف النظرية والمهارات العملية وذلك بتزويد الطلبة بالمعرف��ة والمهارات ال�صرورية المطلوبة 
لتطوي��ر كفاءات الطلبة مهنيا واأكاديمي��ا (5002 ,irA-veL & htimS)، كما يجب اأن تهتم التربية العملية 
بتزوي��د الطلب��ة (المعلم��ن) بالمعرف��ة والمه��ارات المتعلق��ة بالعملي��ة التدري�صي��ة، والمعرف��ة المتربط��ة بمجال 
 المهن��ة واأخلاقياته��ا، بالاإ�صاف��ة اإلى التاأكي��د على معرفة ال��ذات، وتدريبهم عل��ى القدرة عل��ى �صبط النف�س 
(1102 ,snilwaR & yekratS) . وم��ن المه��ارات المهم��ة الت��ي يج��ب اأن تركز عليها برام��ج التربية العملية 
المه��ارات الحياتية، واأ�صل��وب حل الم�صكلات، والا�صتقلالية، والقدرة على اتخاذ الق��رارات المنا�صبة، في المواقف 
والق�صاي��ا التربوي��ة المختلف��ة (3102 ,yrreP). وف��وق كل ذل��ك ف��اإن برنام��ج التربي��ة العملية م��ن �صاأنه اأن 
ي�صاع��د الطلب��ة (المعلمن) في فه��م العوام��ل الاجتماعي��ة، والثقافية، وال�صيا�صي��ة، والاقت�صادي��ة، المحيطة 
 بم��ا يمكنه��م م��ن اكت�ص��اف قدراته��م واإبداعاته��م، الاأم��ر ال��ذي ي�صاعده��م في عملي��ة التدري���س في الم�صتقبل 
(9002 ,eliF & iluT). 
وعل��ى الرغ��م من ك��ون التربي��ة العملية عن�ص��را اأ�صا�صي��ا وجوهري��ا اإلا اأنها ما زال��ت مو�صوعا جدلي��ا تتعدد 
حول��ه اأراء الباحث��ن والتربوي��ن؛ لذلك احتل مو�صوع التربي��ة العملية مجالا وا�صع��ا في الاأدبيات التربوية 
(5002 ,zluhcS). وق��د اأك��د kciVا(6002) الاتجاه��ات الحديث��ة التي يمك��ن التركيز عل��ى عملية تدريب 
الطلب��ة (المعلمن) لتخطي مثل تلك العقبات والمعوقات. لذا ظهرت العديد من الاتجاهات التربوية في عملية 
اإعداد المعلم، التي ت�صعى في مجملها اإلى الارتقاء بم�صتوى المعلم المعرفي والمهني. ويعد اإحاطة موؤ�ص�صات التعليم 
الع��الي والعامل��ن في مجال اإعداد المعلم لمثل تلك الاتجاهات موؤ�صرا اإيجاب��ي لمواكبتة تلك الاأنظمة للتطورات 
والم�صتج��دات العالمي��ة في مج��ال اإعداد المعل��م. ويمكن اإيجاز اأه��م الاتجاهات في مجال اإعداد المعل��م فيما ياأتي 
(3102 ,noitacudE fo etutitsnI lanoitaN ehT):
اتجاهات معا�صرة لنظم اإعداد المعلم:
تتع��دد الاتجاه��ات والمداخل التي تتبناها الموؤ�ص�صة التعليمية في تطوي��ر برنامج التربية العملية، فقد تتبنى 
بع�س الموؤ�ص�صات التعليمية الاتجاه التقليدي، الذي يوؤكد اأهمية اكت�صاب الطلبة للمعرفة العلمية في محتواها 
النظ��ري، بينما يغفل بقية جوانب المعرفة الاأخرى، كالجانب المهاري، والجانب الاأخلاقي. لذا يعتبر المعلم هو 
مح��ور العملية التعليمي��ة، فعلى عاتقه تقع مهمة نقل المعرفة من م�صارده��ا اإلى الطلبة، ويقت�صر دور الطلبة 
عل��ى مجرد تلقي المعرفة ثم ا�صترجاعها وقت الاختب��ارات. وبرامج التربية العملية التي تتبنى هذا الاتجاه 
تهت��م بالجان��ب المع��رفي على ح�صاب بقي��ة جوانب الاإعداد الاأخ��رى، حيث ُيعد كم المعرفة ه��و محل �صلاحية 
المعلم للتدري�س، ومن ثم ي�صبح الهدف الرئي�صي في ظل هذا الاتجاه هو تزويد المعلم (الطالب) بكم من المعارف 
يكف��ل ل��ه نقله اإلى تلاميذه، ويوؤخذ على هذا الاتجاه اأنه يغفل الجانب المهني والجانب الاجتماعي من جوانب 
عملية الاإعداد (البعداني، 5002). 
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وفي محاول��ة لتجاوز �صلبيات الاتجاه التقلي��دي تلجاأ بع�س الموؤ�ص�صات التعليمية اإلى تبني الاتجاه القائم على 
الكفاي��ات. ويوؤك��د هذا المنحى اأهمية اتقان الكفاي��ة التعليمية، لذا فاإنه يهتم بالدرج��ة الاألى بقيا�س موؤ�صر 
الاأداء في �صلوك المتعلم. وموؤ�صر الاأداء هو درجة الاإتقان الذي يجعل المتعلم قادرًا على ممار�صة مهامه بدرجة 
كافية من الجودة، وباأ�صلوب يمكن م�صاهدته وتقويمه (ردمان، 0002). 
ويمك��ن اأن تتبن��ى الموؤ�ص�ص��ة التعليمي��ة الاتج��اه القائ��م عل��ى النظ��م الذي يق��وم عل��ى اأ�صا�س ثلاث��ة عنا�صر 
اأ�صا�صي��ة ه��ي: المدخ��لات، العملي��ات، المخرج��ات. وبن��اء عل��ى مفه��وم النظ��م، فاإن��ه لج��ودة المخ��رج لابد من 
 الاهتم��ام بج��ودة المنه��ج والعمليات، ويتم الحكم على ج��ودة المخرج من خلال عملية تح�ص��ن الجودة الم�صتمر
(IQC-tnemevorpmI ytilauQ esunitnoC) القائ��م عل��ى التقويي��م والتح�ص��ن الم�صتم��ر بن��اء على 
نتائ��ج التق��ويم. ومفهوم النظ��م في عملية اإعداد المعلم يتك��ون من اأربع مراحل هي: المدخ��لات، وت�صمل جميع 
العنا�ص��ر الت��ي تدخ��ل في نظ��ام التربي��ة العملية، م��ن اأجل تحقي��ق اأهداف مح��ددة، وتتمثل تل��ك المدخلات 
بالعنا�ص��ر الاأ�صا�صي��ة مث��ل، البرنامج الاأكاديم��ي لمقرر التربي��ة العملية، واأ�صالي��ب التعليم والتعل��م، والم�صرف 
الترب��وي، و الطال��ب (المعلم)، والعنا�صر الفرعية المتمثلة بالاأن�صط��ة الفنية الداعمة مثل الم�صادر والخدمات 
التعليمية التعلمية. ثم ياأتي المكون الثاني لنظام التربية العملية المتمثل بالعمليات، وهي مجموعة الاأن�صطة 
والتفاع��لات والعلاق��ات التي تحدث بن مكون��ات النظام. ثم المخرج��ات، وهي النتائج الت��ي يحققها النظام. 
والتغذية الراجعة، وتمثل مجموعة العمليات التي تاأتي نتيجة ت�صنيف المخرجات وتحليلها في �صوء الاأهداف 
الخا�صة المو�صوعة للنظام، وتقدم الموؤ�صرات عن مدى تحقيق الاأهداف واإنجازها، وتبن مركز القوة وال�صعف 
في اإي جزء من البرنامج (البعداني، 5002).
وهن��اك اتجاهات في مجال التربي��ة العملية تركز على المتعلم نف�صه، ويرتبط هذا الاتجاه بالنظرة الحديثة 
للتربي��ة التي تركز عل��ى المتعلم باعتباره محور العملي��ة التعليمية وغايتها، ويوؤكد ه��ذا الاتجاه على رغبات 
ومي��ول وحاج��ات الطالب، ويه��دف اإلى تزويد الطالب (المعل��م) بالمهارات التي تمكنه م��ن م�صاعدة المتعلم على 
اإ�صباع حاجاته الانفعالية والج�صمية، والاجتماعية، والعقلية (7002 ,remmiW & ,reklaW ,hplaR).
نظام الدرا�صة في برنامج التربية العملية:
ت�صه��د كلي��ات التربية �ص��واء على الم�صتوى العرب��ي اأو العالمي تع��ددًا في اأنظمة البرامج التي تع��د معلم مرحلة 
التعلي��م الع��ام وذلك لاختلاف ال�صيا�ص��ات التربوية لكل دولة، وما ينتج عنه م��ن اختلاف في الاأهداف، فيمكن 
اأن يك��ون نظ��ام الدرا�صة تكامليا، وهو اأن ي�صير الاإعداد الترب��وي (المهني، الثقافي) جنبًا اإلى جنب مع الاإعداد 
الاأكاديم��ي، اأي اأن اإع��داد المعلم يتم في اآن واحد في الكلية، من خ��لال التكامل بن الجانب الثقافي والتخ�ص�صي 
والمهن��ي، طيلة �صنوات الاإعداد فيح�صل الطالب في نهايتها على �صهادة التخرج. ومن مميزاته، اأنه ي�صاعد على 
تكام��ل المق��ررات الدرا�صي��ة الاأكاديمية والتربوي��ة، وبالتالي يحمل م�صوؤولي��ة الاإعداد لجمي��ع اأع�صاء هيئة 
التدري���س الاأكاديمي��ن والتربوي��ن، كما يعمل على تهيئ��ة الطلاب (المعلم��ن) منذ البداية عل��ى حب المهنة، 
لاأنه��م يعرف��ون من��ذ التحاقهم بالكلي��ة اأنهم �صيتخرجون معلم��ن، ويمكن من خلال هذا النظ��ام تو�صيع دائرة 
تخ�ص ��س الطال��ب، فيتخ�ص ��س في تدري���س مادتن اأو اأك��ر. وكما اأن للنظ��ام التكاملي مميزاته ف��اإن له عيوبًا 
منه��ا، اأن الط��لاب (المعلمن) ينظرون اإلى الم��واد التخ�ص�صية على اأنها مواد الدرا�ص��ة الاأ�صلية، وينظرون اإلى 
مواد الاإعداد المهني والثقافي على اأنها مواد اإ�صافية، ولا يعطونها نف�س الاهتمام، ويعد الطالب للعمل في مهنة 
التدري���س فقط، ولا يتيح له فر�س العمل الاأخ��رى. ويمكن اأن يكون نظام الدرا�صة تتابعيا، ويقوم هذا النظام 
عل��ى اأ�صا���س انتظ��ام الطال��ب اأكاديميًا في كلي��ات الاآدب والعلوم لمدة 4 �صن��وات، ثم يلتحق بع��د تخرجه بكلية 
التربي��ة لدرا�ص��ة المواد التربوية لم��دة عام درا�صي (الديوان، غ��ازي، وعبدالق��ادر، 7002). ومن مميزاته اأنه 
يتي��ح فر�ص��ة لتاأهي��ل المعلمن الذي��ن لم يدر�صوا المواد التربوي��ة في مرحلة الاإعداد، كما اأن��ه ي�صاعد على �صد 
العج��ز في التخ�ص�ص��ات المختلفة وقت الحاجة في اأق�صر وقت ممكن، ويتيح الفر�صة اأمام خريجي التخ�ص�صات 
العلمية العامة للعمل في �صلك التدري�س متى رغبوا لذلك، اإلى جانب فر�س العمل الاأخرى. ومن عيوب النظام 
التتابع��ي، زي��ادة النفق��ات والتكاليف، واإطال��ة المدة الزمنية لاإع��داد المعلمن، ويف�صل بن الم��ادة والطريقة، 
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بمعنى اأنه يف�صل بن المواد المهنية والمواد الاأكاديمية، وبالتالي يبعد الطالب عن مادة تخ�ص�صه �صنة درا�صية 
كاملة.
وق��د تعتم��د الموؤ�ص�صة التعليمية نظ��ام الف�صل، ويق�صد به تخ�صي ��س ف�صل كامل في المدر�ص��ة، ومنها ما يوزعها 
عل��ى �صنوات الدرا�صة كاملة، وقد تختلفت الفترة الزمنية للتربية العملية من جامعة اإلى اإخرى، حيث تفيد 
المع��دلات العالمي��ة زيادة ملحوظة في �صاعات التربية العملية، فف��ي انجلترا بلغت (51) اإ�صبوعًا، وفي الولايات 
 المتح��دة الاأمريكي��ة ت��تراوح ب��ن (51 - 91) اإ�صبوع��ًا، وفي فرن�ص��ا (72) اإ�صبوع��ًا، وفي جامع��ة ي��ورك بكندا
(5 - 6) �صه��ور، ح�ص��ب الم�صتويات والبرامج التعليمي��ة خلال �صنوات الدرا�صة، اأم��ا في ال�صن فتخ�ص�س ال�صنة 
الخام�ص��ة بالكام��ل، وفي الوطن العرب��ي فقد تراوحت ال�صاع��ات المخ�ص�صة للتربية العملية م��ا بن (4 - 91) 
�صاع��ة. وق��د اق��ترح عم��داء واأ�صاتذة كلي��ات التربي��ة في الخليج اأن يك��ون الح��د الاأدنى (6) �صاع��ات والحد 
الاأق�صى (21) �صاعة (الاأمير، 8002). 
نظام التربية العملية في الجمهورية اليمنية:
وت�صع��ى الجامع��ات اليمني��ة ممثلة بكلي��ات التربية اإلى اإع��داد الك��وادر التعليمية وتدري�صها م��ن خلال بذل 
الجه��ود الحثيث��ة لتح�صن برامج اإع��داد المعلمن وتطويرها، وتهدف تلك البرام��ج اإلى بناء �صخ�صية المعلم في 
الجوان��ب الثلاثة (التخ�ص�س العلمي، والثقافة العامة، والاإع��داد التربوي والمهني). وتتكون عملية الاإعداد 
من تمازج وتفاعل هذه المجالات التي تنظم ب�صكل متكامل (الاأمير، 8002؛ حمادنة، 4102). ويت�صمن الاإعداد 
في الجان��ب المهن��ي للمعل��م �صقن: نظري وعمل��ي، ويتمثل ال�صق النظ��ري في مجموعة من المق��ررات التي ت�صمل 
اأ�ص�ص��ا ونظري��ات تت�صل بعمليتي التعل��م والتعليم، اأما ال�ص��ق العملي في�صمل التربية العملي��ة وهي التي تعطي 
الفر�صة الحقيقية لاإك�صاب الطلبة (المعلمن) الكفايات الاأدائية والمهارات الفعلية للتدري�س، وذلك من خلال 
معاي�ص��ة الطلب��ة (المعلمن) للواقع التعليم��ي معاي�صة كاملة، تكفل له��م اإمكانية التدري��ب العملي الواقعي في 
المهام والوظائف التي ينتظر منهم القيام بها كمدر�صن فيما بعد (كلية التربية اأرحب، 7002).
وي�صم��ل برنام��ج كلي��ة التربي��ة في الجامع��ات اليمني��ة عل��ى مق��رر التربي��ة العملي��ة (1) و (2)، ويهدف اإلى 
اإك�ص��اب الطال��ب (المعل��م) الاأ�ص��ول والقواعد الت��ي ت�صتند اإليه��ا مهنة التعلي��م، وتنق�صم اإلى ق�صم��ن: الق�صم 
النظ��ري ويه��دف اإلى اإك�ص��اب الطال��ب (المعل��م) خ��برات في المج��الات التربوية، والق�ص��م العمل��ي ويهدف اإلى 
التدري��ب عل��ى مه��ارات التدري�س وم��ا يتعلق به��ا في الم�صتوى التطبيق��ي، ويتمث��ل في برنامج التربي��ة العملية، 
 ال��ذي ب��دوره ينق�صم اإلى برنامج نظري وعملي، يخ�ص�س لكل منهم��ا �صاعتان �صمن متطلبات الكلية الاإجبارية
(البعداني، 5002، 3؛ دند�س والاأمير، 0102؛ كلية التربية اأرحب، 7002). 
الدراسات السابقة:
تناول��ت العدي��د م��ن الدرا�ص��ات ال�صابق��ة عملية تق��ويم برنامج التربي��ة العملي��ة في موؤ�ص�ص��ات التعليم 
الع��الي، �صواء على الم�صتوى المحلي اأو الم�صتوى العربي، اأو الم�صتوى الدولي، من تلك الدرا�صات درا�صة kirohaZ
ا(8891) الت��ي رك��زت عل��ى كيفي��ة م�صاهدة الم�صرف��ن وملاحظته��م ومناق�صتهم للط��لاب (المعلم��ن) في اأثناء 
التدري��ب المي��داني، وخل�صت الدرا�صة اإلى اأن هن��اك طرقًا متعددة للاإ�صراف، يمك��ن دمجها تحت ثلاثة نماذج 
اأو اتجاه��ات كم��ا ياأتي: اأ�صلوب يركز على ال�صلوك، اإذ يقوم الم�صرف باأح��د اأربعة اأدوار تجاه الطالب (المعلم)، 
فهو اإما اأن يقوم بدور الباحث، اأو بدور العالم المتفهم، اأو دور النا�صح، اأو دور الناقد. واأ�صلوب يركز على تف�صير 
الاأفكار، ويكون دور الم�صرف اإ�صلاحيًا، حيث يحلل عمل الطالب (المعلم) ويناق�صه فيه، وير�صده اإلى الممار�صات 
ال�صحيح��ة، والابتع��اد عن الممار�صات الخاطئة. واأ�صل��وب داعم، ويكون دور الم�صرف اإما معالج��ًا، اأو معار�صًا، اأو 
م�صتق�صيًا، لعمل الطالب (المعلم)، واإعداده الاإعداد الاأف�صل، بما يتنا�صب ومتغيرات الع�صر الذي يعي�س فيه.
وهدفت درا�صة �صاهن (7002) اإلى تقويم برنامج التربية العملية في جامعة القد�س المفتوحة من وجهة نظر 
الطلب��ة (المعلم��ن). وتمثلت عنية الدرا�صة بعينة ع�صوائية من الطلب��ة (المعلمن) بلغ عددها (983) طالبا. 
ولتحقي��ق ه��دف الدرا�صة تم تطوير ا�صتبان��ة مكونة من (36) فقرة موزعة عل��ى اأربعة مجالات هي: اأهداف 
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البرنام��ج، وخطوات��ه، واأداور اإدارة المدر�ص��ة، واأدوار المعلم المتع��اون. واأظهرت نتائج الدرا�ص��ة اأنه وبالرغم اأن 
برنام��ج التربي��ة العملي��ة في جامعة القد�س المفتوحة يعاني من بع�س نق��اط ال�صعف التي توزعت على محاور 
الا�صتبي��ان الاأربع��ة، اإلا اأن��ه وب�ص��كل ع��ام يع��د فع��الا وناجحا، حي��ث ح�صل على تقدي��رات عالي��ة بناء على 
ا�صتجابات اأفراد العينة. 
وك�صف��ت درا�ص��ة redniPا(8002) ما يتعمل��ه الطلبة (المعلمون) من خلال برنامج التربي��ة العملية. ولتنفيذ 
الدرا�ص��ة تط��وع 21 فردا من الطلبة (المعلمن) الذين تم مقابلتهم ب�صكل �صبه منظم قبل وبعد تطبيق برنامج 
التربية العملية، كما تم تحليل وثائق الطلبة (المعلمن) خلال فترة التدريب العملي. واأ�صارت النتائج اإلى اأن 
الطلب��ة (المعلمن) تعلموا مه��ارات ومعارف متعددة، مثل اإدارة ال�صلوك، والتخطي��ط للدرو�س، وكيفية تقديم 
المناه��ج الدرا�صية. ومن المهارات التي تعلمها الطلبة (المعلمون) مهارة المحاولة والخطاأ، واأ�صلوب حل الم�صكلات، 
وعم��ل ارتباط��ات م��ع المفاهم ال�صابقة. وب�ص��كل عام اأظهرت النتائ��ج اأن الطلبة يختلف��ون في اختيار الاأ�صلوب 
الاأف�ص��ل بالن�صب��ة لتعلمهم، فمنهم من يف�صل التعلم من خلال الملاحظة والم�صاهدة، ومنهم من يف�صل التعلم من 
خلال التجريب العملي. 
وح��اول المطل��ق (0102) بيان اأهمي��ة برنامج التربية العملي��ة في اإعداد الطالب (المعلم) لمهن��ة الم�صتقبل، وفي 
الدرا�ص��ة ير�صد الباح��ث اآراء الم�صرفن التربوين، وكذلك اآراء الطلب��ة الدار�صن في ال�صنة الرابعة تخ�ص�س 
معلم �صف في كلية التربية بجامعة دم�صق، ويحاول الباحث بيان اأوجه القوة وال�صعف في هذه البرامج، وبيان 
واق��ع تطبي��ق برامج التربية العملية في المدار���س، وتحديد ال�صعوبات التي قد تواج��ه عملية التطبيق. وقد 
تو�ص��ل البح��ث اإلى العديد من النتائج المفيدة المتعلقة بال�صعوبات التي تواجه عملية تطبيق برنامج التربية 
العملي��ة في المي��دان �ص��واء ال�صعوب��ات المتعلقة بالبرنام��ج نف�صه اأو المتعلق��ة بالطالب اأو الم�صرف ال��خ، ثم انتهى 
الباح��ث اإلى عر ��س مجموعة من المقترح��ات التي يراها منا�صب��ة لتطوير م�صتوى التربي��ة العملية في كليات 
التربية.
وه��دف كل م��ن idaaS وdeeaSا(0102) في درا�صتهم��ا اإلى معرف��ة ت�ص��ورات الطلبة)المعلم��ن) ومدي��ري 
المدار���س ح��ول �صمان جودة برنامج اإعداد معلم التربية الابتدائي��ة في ولاية بنجاب الهندية. وتمثلت عينة 
الدرا�ص��ة بعين��ة ع�صوائي��ة م��ن المديرين والمعلم��ن والطلبة، بل��غ عدده��م (854). ولتحقيق ه��دف الدرا�صة 
ا�صتخ��دم الباحثان ا�صتبانت��ن ومقابلات مع مديري ومديرات المدار�س، واأظه��رت النتائج اأن اأ�صلوب المحا�صرة 
هو الاأ�صلوب ال�صائد في عملية التدري�س، واأن هناك نق�صا في اأع�صاء هيئة التدري�س الموؤهلن، و نق�صا في المرافق 
الاأ�صا�صية في بيئة التعليم.
وفي الجامع��ات الباك�صتاني��ة الحكومية هدفت درا�ص��ة dahsliD وlabqIا(0102) اإلى تق��ويم برنامج اإعداد 
المعلم��ن في كلي��ات التربية، م��ن حيث ا�صتمالها لموؤ�صرات الج��ودة. وتمثلت عينة الدرا�ص��ة بعينة ع�صوائية من 
الطلب��ة والطالب��ات بل��غ عدده��ا (273). ولتحقي��ق ه��دف الدرا�ص��ة اتبع الباح��ث المنهج الم�صح��ي، حيث طور 
ا�صتبيان��ا مكون��ا من (03) فقرة. واأظهرت النتائ��ج اأن برنامج التربية العملية في كلي��ات التربية في الجامعات 
الباك�صتانية الحكومية يعك�س موؤ�صرات الجودة بدرجة متو�صطة. 
وه��دف اله�ص��ي (2102) في درا�صته اإلى تحديد درجة توافر معايير ومب��ادئ الجودة ال�صاملة،في برامج اإعداد 
المعل��م الت��ي تنفذه��ا كليات التربي��ة في الجامعات العامل��ة بقطاع غزة م��ن وجهة نظر الطلب��ة. وتمثلت عينة 
الدرا�صة باختيار عينية ع�صوائية من مجتمع الدرا�صة، وبلغ عدد اأفراد العينة (645) طالبا وطالبة. واتبع 
الباحثالمنه��ج الو�صفي التحليلي لجمع البيان��ات، م�صتخدما ا�صتبانة مكونة من (09) فقرة، موزعة على ع�صرة 
مجالات هي: اأهداف البرنامج، و�صيا�صات القبول وممار�صاته، وهيكلية البرنامج، واأداء اأع�صاء هيئة التدري�س، 
والم��وارد المادي��ة، ومحت��وى المق��ررات الدرا�صي��ة، واأ�صالي��ب التعل��م والتعلي��م، والتقيي��م، والتدري��ب الميداني، 
والطلب��ة الخريج��ون. واأظه��رت النتائج اأن اأه��داف البرامج غير وا�صح��ة، واأن محتوى المق��ررات الدرا�صية لا 
يلبي الاحتياجات المعرفية المعا�صرة في المجالن التربوي والتخ�ص�صي، اإ�صافة اإلى اأن اأ�صاليب التعلم تقليدية 
تعتم��د عل��ى المحا�ص��رة فقط، وب�ص��كل عام اأظهرت النتائ��ج اأن درجة توف��ر معايير الج��ودة ال�صاملة في برامج 
اإعداد المعلم جاءت متو�صطة.
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ورك��ز الرمح��ي (3102) في درا�صته على معايير وكالة �صمان الجودة في تقييم برامج اإعداد المعلمن في جامعة 
بيرزي��ت. وتمثل��ت عين��ة البح��ث في (05) طالب��ا وطالبة م��ن طلب��ة ال�صنتن الثاني��ة والثالث��ة تم اختيارهم 
ع�صوائيًا. ولتحقيق هدف الدرا�صة تم ا�صتخدام المنهج الو�صفي الم�صحي، با�صتخدام ا�صتبانة موزعة على اأربعة 
مج��الات هي: مخرج��ات التعلم المق�صودة، ومحتوى الخطة الاأكاديمية، والتقيي��م المتبع، وجود فر�س التعلم. 
واأظه��رت نتائ��ج الدرا�ص��ة اأن تقييم برام��ج اإعداد المعلم��ن في جامعة بيرزيت بن��اء على معاي��ير وكالة �صمان 
الجودة البريطانية جاء متو�صطا.
وقام��ت عي��اد (3102) بتطوي��ر ا�صتبانة تت�صم��ن معايير تقويم برنام��ج التربية العملية، به��دف ا�صتخدامها 
في تق��ويم برنام��ج التربي��ة العملية في جامع��ة موؤتة من وجه��ة نظر الطلب��ة. وتمثلت العين��ة باختيار عينة 
ع�صوائية من طلبة معلمي ال�صف الخريجن. واأ�صارت النتائج اأن برنامج كلية التربية المطبق في جامعة موؤتة 
ح�صل على درجة فاعلية متو�صطة ب�صكل عام. وجاء مجال الم�صرف التربوي بالمرتبة الاأولى وبدرجة فاعلية 
مرتفعة، بينما جاء مجال المدر�صة المتعاونة في المرتبة الاأخيرة وبدرجة فاعلية �صعيفة. كما اأظهرت النتائج 
ع��دم وجود ف��روق دالة اإح�صائيا تعزى لمتغير الجن���س، اإلا اأن هناك فروقا دال��ة اإح�صائًيا تعزى لمتغير المعدل 
التراكمي ل�صالح فئة الممتاز. 
وه��دف دح��لان (3102) اإلى تقيي��م برنامج اإعداد معل��م اللغة العربي��ة بكلية التربية جامع��ة الاأق�صى، من 
خ��لال درج��ة تواف��ر معايير الجودة من وجهة نظ��ر اأع�صاء هيئ��ة التدري�س. وتمثلت عين��ة الدرا�صة ب� (06) 
ع�صو هيئة تدري�س، تم اختيارهم ع�صوائًيا. ولتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بتطوير ا�صتبانة مكونة من 
(09) فقرة موزعة على خم�صة مجالات هي: جودة اأهداف برنامج اإعداد معلم اللغة العربية، جودة الاإعداد 
التخ�ص�ص��ي، جودة الاإعداد التربوي، جودة التربية العملية، جودة اإدارة الق�صم والكلية. وا�صتخدم الباحث 
المنه��ج الو�صفي التحليلي، وبتوزيع الا�صتبانة وجمع البيان��ات وتحليلها تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن برنامج اإعداد 
معلم اللغة العربية في كلية التربية في جامعة الاأق�صى يعك�س معايير الجودة ال�صاملة بدرجة كبيرة وبن�صبة 
مئوي��ة بلغ��ت (8.16%). كما اأظهرت النتائ��ج اأن متغيرات الدرا�صة (التفرغ، الموؤه��ل العلمي، �صنوات الخبرة) 
لي�س لها تاأثير معنوي في النتائج. 
وفي نف���س ال�صي��اق ق��ام حمادن��ة (4102) بدرا�صة درج��ة توفر معايير �صم��ان الجودة في برنام��ج اإعداد معلم 
التربية الابتدائية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم. و�صملت عينة الدرا�صة جميع 
الطلب��ة المتوقع تخرجهم في ق�ص��م التربية الاإبتدائية في كلية التربية في جامعة اليرموك الذين بلغ عددهم 
(501) طلاب وطالبات. ولتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بتطوير اأداة مكونة من (95) فقرة، تم توزيعها 
عل��ى �صتة مجالات هي: اأه��داف البرنامج، والمنهاج، وطرائق التدري�س، وتقويم الطلبة، والمرافق والتجهيزات، 
والتربي��ة العملي��ة. واأ�ص��ارت النتائ��ج اأن برنام��ج اإعداد معل��م التربية العملي��ة يعك�س معايير �صم��ان الجودة 
بدرجة متو�صطة وبمتو�صط ح�صابي (71.3). كما اأظهرت النتائج اأن هناك فروقا ذات دلالة اإح�صائية تعزى 
لمتغير المعدل التراكمي ول�صالح (جيد جًدا) فاأعلى. 
وا�صتم��رارا لتقويم برامج اإع��داد المعلم وفق مفهوم الجودة ال�صاملة جاءت درا�صة عو�س (5102) لتك�صف عن 
درجة مراعاة برنامج اإعداد معلم التكنولوجيا في كلية التربية بجامعة الاأق�صى بغزة لمعايير الجودة ال�صاملة 
من وجهة نظر الطلبة. ولتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بتطوير اأداتن، الاأولى عبارة ا�صتبانة مكونة من 
(45) معيارا من معايير الجودة ال�صاملة�، تم توزيعها على عنية ع�صوائية من الطلبة بلغ عددهم (64) طالبا 
وطالب��ة. وتمثل��ت الاأداة الثانية با�صتمارة مقابلة حول معايير الج��ودة ال�صاملة تم اإجراء المقابلة من خلالها 
م��ع رئي���س برنامج التكنولوجي��ا في كلية التربي��ة بجامعة الاأق�صى بغ��زة. وبتحليل البيان��ات التي تم جمعها 
م��ن المقابل��ة وجد اأن برنامج اإعداد معل��م التكنولوجيا في كلية التربية بجامعة الاأق�ص��ى يعك�س (07) معيارا 
بدرجة متو�صطة، و11 معيارا بدرجة �صعيفة. كما تو�صلت نتائج الدرا�صة اإلى اأن درجة توافر معايير الجودة 
ال�صامل��ة في برنام��ج اإعداد معلم التكنولوجيا م��ن وجهة نظر الطلبة جاءت مرتبة كم��ا يلي: (معايير طرائق 
التدري���س في البرنام��ج)، (معايير اأع�صاء هيئة التدري���س في البرنامج)، (معايير الاإع��داد الاأكاديمي، والمهني، 
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والترب��وي، والثق��افي في البرنامج)، (معيار التربية العملية)، (معيار المكتبة وم�ص��ادر المعلومات)، واأخيرا جاء 
مجال (الاأبنية والمن�صاآت التعليمية). 
وهدف��ت درا�ص��ة çreMا(5102) لمعرفة درجة ر�صا الطلبة (المعلمن) ع��ن طريقة قيا�س اأدائهم التدري�صي في 
مج��ال التربية العملية. ولتحقيق هدف الدرا�صة تم تطوي��ر ا�صتبيان لا�صتطلاع اآراء الطلبة (المعلمن) حول 
ال�صيا�صات والمكونات الم�صتخدمة لقيا�س ادائهم التدري�صي في م�صاقن من م�صاقات التربية العملية في في برنامج 
تدري��ب معلم��ي اللغة الاإنجليزي��ة في جامع��ة الاأنا�ص��ول (egaugnaL hsilgnE ytisrevinU ulodanA 
margorP gninarT rehcaeT) . وق��د اج��اب عل��ى الا�صتبي��ان 711 طالب��ا تم مقابل��ة 21 منه��م لدع��م 
النتائ��ج الكمي��ة. واأظهرت نتائج التحليلات اأن غالبية الطلاب را�صون ع��ن درجاتهم في التدري�س العملي، كما 
اأظهرت النتائج اأن الطلبة (المعلمن) يرون اأن معايير القيا�س فعالة لتقييم اأدائهم، مثل التخطيط والاإعداد، 
والتنظي��م الع��ام، والتقييم من قب��ل الم�صرفن الجامعين، ومن قب��ل المعلمن المتعاونن، كما اأظه��رت النتائج اأن 
تقيي��م الاأقران كان اأقل فعالية. واأعط��ت الدرا�صة بع�س الاقتراحات لم�صرفي الجامع��ات، والمعلمن المتعاونن، 
ومعلمي الطلاب، وجميع الاأطراف الاأخرى التي لها علاقة بالتدري�س العملي. 
وهدف��ت درا�ص��ة inamoM-lAا(6102) اإلى التع��ّرف عل��ى التحدي��ات العملي��ة في كلية التربي��ة في جامعة 
نجران، من وجهة نظر الم�صرفن، و الطلبة (المعلمن). ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير ا�صتبانتن وفقا لمقيا�س 
ليك��رت، الاأولى للطلب��ة (المعلم��ن)، وتت�صم��ن خم�ص��ة مح��اور، تم تطبيقها عل��ى عينة م��ن (17) طالبا، ممن 
ح�ص��روا التدري��ب العملي في التخ�ص�ص��ات الاأكاديمية المختلف��ة لع��ام 4102 /5102، تم اختيارهم ع�صوائيا، 
والاأخ��رى للم�صرف��ن وتت�صم��ن اأربع��ة مح��اور تم تطبيقه��ا على ثماني��ة ع�صر م�صرًف��ا من العامل��ن في جامعة 
نج��ران. واأظه��رت النتائج ع��ددا من الق�صايا التي تمثل تحدي��ا للتربية العملية في كلي��ات التربية، من وجهة 
نظر الطلبة (المعلمن) تمثلت في: ازدحام الطلبة في الف�صول الدرا�صية، وعدم توفر التكنولوجيات التعليمية 
المتقدم��ة، وزي��ادة عدد الطلبة (المعلمن) من نف�س التخ�ص�س، وفي نف�س المدر�صة المتعاونة، والاإ�صراف، وتحمل 
العمل الاإداري. 
اأم��ا الم�صرف��ون ف��يرون اأن التحديات التي تواجه التربي��ة العملية هي: ا�صتخدام م�ص��ادر خارجية للمعلومات، 
�صع��ف ا�صتخ��دام الو�صائ��ل التعليمية، �ص��وء معامل��ة اإدارة المدر�صة، ال�صع��ور بالعزلة، فهم مح��دود للمو�صوع، 
�صعوب��ة المناهج الدرا�صية، عدم كفاية فترة التدريب، و�صع��ف اإمكانيات المدر�صة، و�صعف التعاون بن الطالب 
والمدر�ص��ة، افتقار الطلبة (المعلمن) لل�صخ�صية القيادية، عدم فعالية م�صاركة الطلبة (المعلمن) في الاأن�صطة 
اللامنهجي��ة، الخ��وف من التدري���س، افتقار الطلب��ة (المعلمن) لمه��ارات التوا�صل، �صعف الرب��ط بن النظرية 
والتطبيق، والتطبيق العملي في المختبر. 
واقترحت الدرا�صة بع�س التو�صيات بما في ذلك الحاجة اإلى التطوير الم�صتمر لبرنامج التربية العملية، وعقد 
ور�س عمل للطلاب (المعلمن) اأثناء التدريب، وكذلك التن�صيق مع مختلف الاأطراف المعنية.
وعل��ى الم�صتوى المحلي هدف��ت درا�صة البعداني (5002) اإلى تق�صى اأراء اأع�ص��اء هيئة التدري�س والطلبة على 
حد �صواء حول فاعلية برنامج التربية العملية في كلية التربية جامعة �صنعاء. ولتحقيق هدف الدرا�صة قامت 
الباحثة بتطوير ا�صتبانة تت�صمن مجموعة من المعايير يتم وفقها بناء برنامج التربية العملية. و�صملت عينة 
الدرا�صة جميع اأع�صاء هيئة التدري�س المعنين بالاإ�صراف على التربية العملية في جميع الاأق�صام الاأكاديمية 
العامل��ة في الكلي��ة وبل��غ عددهم (66) ع�ص��و هيئة تدري�س، كم��ا ت�صمنت عينة الدرا�صة عين��ة ع�صوائية من 
طلبة الم�صتوى الرابع الذين قاموا بالتطبيق الميداني وبلغ عددهم (975). واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن برنامج 
التربي��ة العملي��ة يعك�س المعاي��ير المو�صوف��ة في اأداة الدرا�صة بدرجة �صعيف��ة. كما اأظه��رت النتائج اأن هناك 
فروقا دالة اإح�صائيا بن متو�صطات درجات الاأ�صاتذة والطلبة ل�صالح الطلبة في محوري التخطيط والتنفيذ، 
بينما لاتوجد فروق ذات دلالة اإح�صائية في محور التقويم. واأظهرت النتائج اأي�صً ا اأن هناك فروقا ذات دلالة 
اإح�صائي��ة ب��ن متو�صطات درجات الطلبة تعزى لمتغ��ير التخ�ص�س في مجال التنفيذ فق��ط ل�صالح التخ�ص�صات 
العلمية، وبينما لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية في محوري التخطيط، والتقويم. 
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ورك��ز محم��د (6002) في درا�صت��ه لبرنامج التربية العملية في م��ادة التربية البدني��ة في الجمهورية اليمنية 
على درا�صة المعوقات والم�صاكل التي قد تواجه الطالب (المعلم) اأثناء عملية التطبيق. و�صملت عينة الدرا�صة 
الم�صرف��ن وعين��ة ع�صوائي��ة م��ن الطلبة. ولتحقي��ق هدف الدرا�ص��ة قام الباح��ث بتطوير ا�صتبي��ان حدد فيه 
مجموع��ة من المعوقات بناء على �صتة محاور هي: الاإمكانيات المادية، والاإدارة المدر�صية، والمدر�س، والتلاميذ، 
والاإع��داد، والاإ�ص��راف. واأ�ص��ارت نتائج الدرا�ص��ة اأن جميع معوقات التربي��ة العملية الت��ي تم �صمينها في اأداة 
الدرا�ص��ة هي معوقات حقيقية. كما اأ�صارت نتائ��ج الدرا�صة اإلى وجود فروق معنوية في جميع محاور المعوقات 
تع��زى للمتغ��ير الم��كاني للموؤ�ص�صات التربوي��ة المعنية بالدرا�ص��ة، با�صتثناء محور التلامي��ذ والمدر�صة، حيث لم 
تظه��ر اأي��ة فروق معنوي��ة بن اإجاب��ات اأفراد العني��ة. كما اأ�ص��ارت نتائج الدرا�ص��ة اإلى وجود ف��روق معنوية 
تعزى لمتغير (الم�صرفن و الطلبة (المعلمن)) تركزت تلك الفروق في معوقات محور الاإ�صراف والتقويم ومحور 
برنامج الاإعداد. 
وهدف��ت درا�ص��ة الاأمير (8002) اإلى تق��ويم برنامج اإعداد معلم الريا�صيات بكلي��ة التربية في جامعة �صنعاء 
في �ص��وء معاي��ير الج��ودة ال�صاملة. وتكون��ت عينة الدرا�صة من ث��لاث فئات: فئة الخبراء بق�ص��م الريا�صيات، 
فئ��ة الخ��براء في الاأق�صام التربوية، وفئ��ة الطلبة الم�صتوى الرابع في ق�صم الريا�صي��ات. وتم ا�صتخدام اأداتن 
لجم��ع البيان��ات هما بطاقة التحليل والا�صتبي��ان ت�صمنتا �صبعة محاور هي: جودة نظ��ام القبول في البرنامج، 
جودة نظام الاإعداد ون�صب مكوناته، جودة الاأهداف، جودة الاإعداد الاأكاديمي، جودة الاإعداد المهني، وجودة 
التق��ويم. وتو�صلت الدرا�ص��ة لعدد من النتائج اأبرزها وجود �صعف كبير في مجموعة من مجالات الاأداة تمثلت 
في: نظ��ام القب��ول في برنام��ج اإعداد معلم الريا�صيات، نظ��ام الاإعداد ون�صب مكونات��ه، وفي برنامج اإعداد معلم 
الريا�صي��ات م��ن حيث الاأهداف، ويرج��ع ذلك اإلى خلو البرنام��ج من الاأهداف المكتوب��ة والمحددة، ومخرجات 
التعل��م المق�ص��ودة. كم��ا اأظهرت النتائج اختلاف��ا بن عينة الدرا�ص��ة حول مدى تحقق معايير ج��ودة الاإعداد 
الاأكاديمي، حيث جاءت تقديرات الخبراء لمدى تحقق معايير جودة الاإعداد الاأكاديمي بالحد الاأدنى المقبول، 
في ح��ن ج��اءت تقديرات الطلبة لمدى تحقق معاي��ير جودة الاإعداد الاأكاديمي �صعيف��ة. وهناك اختلاف بن 
مجموع��ة الدرا�ص��ة حول مدى تحقق معايير ج��ودة الاإعداد المهني، . واأ�صارت النتائ��ج اإلى وجود اإختلاف بن 
مجموع��ة الدرا�ص��ة حول مدى تحقق معايير ج��ودة التقويم في البرنامج، فقد ج��اءت تقديرات الخبراء لمدى 
تحق��ق معاي��ير جودة التق��ويم بالمتو�صطة في حن جاءت تقدي��رات الطلبة لمدى تحقق معاي��ير جودة التقويم 
�صعيفة. 
وهدف��ت درا�ص��ة ال�صب��ع واآخ��رون (0102) اإلى تق��ويم برنام��ج اإع��داد معلم اللغ��ة العربية في كلي��ة التربية 
بجامع��ة �صنعاء في �صوء معايير الجودة ال�صاملة. اتبعت الدرا�صة المنهج الو�صفي . وقد تكونت عينة الدرا�صة 
من (17) طالبا وطالبة في ق�صم اللغة العربية . ولتحقيق هدف الدرا�صة ا�صتخدم الباحثون ا�صتبانة موزعة 
على �صبعة مجالات هي: الاإعداد الاأكاديمي، والمهني، والثقافي، والتربية العملية، وطرائق التدري�س، واأع�صاء 
هيئ��ة التدري���س، والموظفون، والتجهيزات المادية، والمكتبة وم�صادر المعلوم��ات. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن 
تق��ويم برنام��ج اإعداد معلم اللغ��ة العربية في كلية التربي��ة بجامعة �صنعاء في �صوء معاي��ير الجودة ال�صاملة 
جاء متو�صطا.
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التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خلال ا�صتعرا ��س الدرا�صات ال�صابقة يمك��ن ملاحظة اأنها تباين��ت في اأهدافه��ا واإجراءاتها واأدواتها 
وعينته��ا والنتائ��ج التي تو�صلت اإليها. فبع�س تلك الدرا�ص��ات ا�صتخدمت المنهج الكمي، والبع�س ا�صتخدم المنهج 
الكيف��ي، واعتمد عل��ى مقابلة عينة الدرا�صة لمعرف��ة اإدراكهم ووجهة نظرهم حول برنام��ج التربية العملية، 
والبع ��س الاأخر ا�صتخدم المنهج الكمي ثم �صتخ��دم المنهج الكيفي دعما لنتائج الدرا�صة. وبع�س تلك الدرا�صات 
رك��زت عل��ى درا�صة المعوقات والم�صاكل التي قد تواجه الطالب (المعل��م) اأثناء تنفيذ ح�ص�س التربية العملية، 
بينم��ا البع ��س منه��ا ركز على المه��ارات والمع��ارف التي يمك��ن اأن يتعلمه��ا الطالب (المعل��م) من برنام��ج التربية 
العملي��ة. وب�صكل عام اتفقت نتائ��ج الدرا�صات ال�صابقة على اأهمية برنامج التربية العملية في اإك�صاب الطالب 
(المعلم) المهارات والمعارف ال�صرورية التي تمكنه في الم�صتقبل من الانخراط في عملية التدري�س بثقة واقتدار. 
وفيم��ا يتعل��ق با�صتف��ادة البح��ث الح��الي م��ن الدرا�ص��ات ال�صابق��ة يمك��ن اأن نق��ول اإن البحث الح��الي ا�صتفاد 
م��ن الدرا�ص��ات ال�صابقة في التع��رف على مناهج مختلف��ة في اإعداد بع ��س الجوانب المتعلقة بالاإط��ار النظري، 
والاإ�صتف��ادة م��ن الا�صتبيانات الم�صتخدم��ة في اإعداد وبن��اء اأداة البحث الحالي، كما �صاع��دت نتائج الدرا�صات 
ال�صابقة في تف�صير بع�س نتائج الدرا�صة الحالية.
وما يميز الدرا�صة الحالية عن الدرا�صات ال�صابقة اأنها حاولت تقييم درجة فاعلية برنامج التربية العملية في 
كلية التربية اأرحب في جامعة �صنعاء من منظور الطلبة اأنف�صهم، ومن خلال اأربعة مجالات (الم�صرف التربوي، 
المعل��م المتع��اون، المدر�ص��ة المتعاونة، والكفاي��ات التعليمية)، لاأن هذه المج��الات الاأربعة تمثل مكون��ات اأ�صا�صية 
لبرنام��ج التربية العملية، وبت�صاف��ر هذه المجالات وتكاملها يمكن تحقيق تدريب عملي �صامل ومتكامل للطالب 
(المعلم) في مجال التربية العملية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�صة: 
تعتمد الدرا�صة الحالية المنهج الو�صفي التحلي���لي وذلك للوقوف على الواقع الراهن ل����درجة فاعلية برنامج 
كلي��ة التربي��ة العملي��ة الذي تقدم��ه كلية التربي��ة اأرحب في جامع��ة �صنعاء م��ن وجهة نظر طلب��ة الاأق�صام 
العلمية في الم�صتوى الرابع. 
مجتمع الدرا�صة وعينته: 
�صم��ل مجتم��ع الدرا�صة جميع طلبة الم�صتوى الرابع المطبقن لبرنامج التربي��ة العملية بكلية التربي�ة اأرحب- 
ج�امع��ة �صنع�اءللع��ام الجامع��ي (6102 /7102) والبالغ عدده��م (061) طالبًا وطالب��ة في الاأق�صام العملية 
(فيزي��اء – كيمي��اء – ريا�صي��ات)، وح��والي (672) طالب��ًا وطالب��ة في الاأق�ص��ام الاإن�صانية (الق��راآن الكريم 
وعلومه – درا�صات عربية – لغة اإنجليزية – تاريخ – جغرافيا)، كما في الجدول (1):
جدول (1): مجتمع وعينة الدرا�شة من طلبة الم�شتوى الرابع الدار�شين بكلية التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102 
موزعين ح�شب التخ�ش�ص (اأق�شام علمية – اأق�شام اإن�شانية)
العينة بن�صبة 51  %عددالطلاب والطالباتالق�صم
42061الأق�شام العلمية
24672الأق�شام الإن�شانية
66634العدد الكلي
وتمثل��ت عين��ة الدرا�صة باختي��ار عينة ع�صوائية طبقية م��ن طلبة الم�صتوى الرابع المطبق��ن لبرنامج التربية 
العملي��ة بكلي��ة التربي�ة اأرحب – ج�امعة �صنع�اء للعام الجامعي (6102/ 7102). فكما هو مو�صح في الجدول 
(1) ف��اإن حج��م مجتم��ع الدرا�ص��ة (634) يعد كب��يرا ن�صبيا، وم��ن ال�صعوبة تطبي��ق الدرا�صة عل��ى كل اأفراد 
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المجتمع، كما اأنه يت�صمن الاأق�صام العلمية والاأق�صام الاإن�صانية، لذا تم تحديد حجم العينة باختيار ما ن�صبته 
(51 %) م��ن طلب��ة الاأق�ص��ام العملية ونف�س الن�صب��ة من طلبة الاأق�صام الاإن�صاني��ة، بحيث ن�صمن اأن يكون 
حجم العينة ممثلا لحجم مجتمع الدرا�صة. وبذلك بلغ عدد اأفراد العينة (66) طالبًا وطالبة. وحن توزيع 
اأداة الدرا�ص��ة تم الح�صور اإلى الكلية، والذهاب اإلى قاع��ات المحا�صرات، وتوزيع الاأداة على الطلبة بناء على 
التخ�ص�س والعدد المطلوب.
اأداة الدرا�صة: 
لتحقي��ق هدف الدا�صة الحالية تم تطوي��ر ا�صتبانة مكونة من (16) فقرة، موزعة في اأربعة مجالات (الم�صرف 
الترب��وي، المعلم المتع��اون، المدر�صة المتعاونة، والكفايات التعليمية) وقد تم تطوير الا�صتبانة باتباع الخطوات 
الاآتية: 
–  الاإطلاع على البحوث والدرا�صات ال�صابقة، والاأدبيات التربوية المتخ�ص�صة في مجال التربية العملية.
–  طرح �صوؤال مفتوح لبع�س المخت�صن (8 مخت�صن) العاملن مجال التربية العملية في الجامعات اليمنية، 
والجامع��ات الماليزية، ومن المعلمن العاملن في المدار���س، وتركز ال�صوؤال حول الاأ�ص�س والمعايير التي يمكن 
وفقها الحكم على درجة فاعلية برنامج التربية العملية المقدم في كليات التربية.
–  اإع��داد قائم��ة بالمعايير الت��ي يمكن وفقها الحكم على درجة فاعلية برنامج التربية العملية من خلال 
تحلي��ل الاأدبي��ات ذات العلاق��ة، وتحلي��ل اإجاب��ات المخت�ص��ن العامل��ن في الجامعة والمعلم��ن العاملن في 
المدار�س الحكومية.
–  تكونت الا�صتبانه في �صورتها الاأولية على (211) فقرة تم توزيعها في اأربعة مجالات (الم�صرف التربوي، 
المعلم المتعاون، المدر�صة المتعاونة، الكفايات التعليمية).
–  تم عر ��س الا�صتبان��ة ب�صورته��ا الاأولي��ة على مجموعة م��ن المخت�صن العاملن في جامع��ة �صنعاء (5 
اأع�ص��اء هيئ��ة تدري���س)، وتم تعدي��ل الا�صتبان��ة وف��ق ملاحظاته��م واإع��داد الا�صتبان��ة ب�صورته��ا قبل 
النهائي��ة والت��ي تكونت م��ن (97) فقرة موزع��ة في المجالات الاأربع��ة، واعتمد مقيا�س ليك��رت الخما�صي 
لتحديد درجة ا�صتجابة اأفراد العينة.
–  �صدق الاأداة، للتاأكد من �صدق الاأداة تم عر�صها ب�صورتها النهائية على مجموع من المخت�صن (5 اأع�صاء 
هيئة تدري�س)، لتقييم فقرات الا�صتبيان حول ما اإذا كانت �صادقة وتقي�س بالفعل درجة فاعلية برنامج 
التربي��ة العملي��ة، ودرج��ة ارتباط كل معي��ار بالمجال الذي ينتم��ي اإليه. وتم وفق ملاحظ��ات المخت�صن 
اإ�صافة فقرات جديدة، اأوحذفها، اأو تعديلها، كما تم تقويم ال�صحة اللغوية للفقرات و�صلاحية المقيا�س 
للتطبي��ق، وبن��اًء على ملاحظاته��م ومقترحاتهم تم التو�ص��ل اإلى ال�صيغة النهائي��ة للا�صتبانة والتي تم 
تطبيقها على عينة الدرا�صة المكونة من (16) فقرة. 
–  ثبات الاأداة، تم ح�صاب الات�صاق الداخلي للاأداة من خلال ا�صتخراج معامل الثبات، با�صتخدام معادلة 
(كرونب��اخ الف��ا) لتقدير درجة تجان���س فقرات الا�صتبيان م��ع بع�صها البع�س، ومع المج��الات ب�صكل عام، 
ويو�ص��ح الج��دول (2) اأن معام��لات الثبات لمج��الات اأداة الدرا�صة ول��لاأداة ككل كانت عالي��ة، مما يدعم 
الثقة با�صتخدام الا�صتبانة لتحقيق اأهداف الدرا�صة.
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جدول (2): معاملت ثبات األفا كرونباخ لمجالت اأداة الدرا�شة وللأداة ككل
معامل الثباتعدد الفقراتالمجال
67.061الم�شرف التربوي
37.031المعلم المتعاون
97.061 المدر�شة المتعاونة
47.061الكفايات التعليمية
47.016الاأداة ككل
طريقة جمع البيانات وتحليلها: 
بع��د تطبي��ق الا�صتبانه على طلبة الم�صت��وى الرابع بكلية التربية اأرحب – جامع��ة �صنعاء، تم ترميز واإدخال 
البيان��ات اإلى الحا�ص��ب الاآلي با�صتخ��دام البرنامج الاإح�صائ��ي للعلوم الاجتماعي��ة SSPS، حيث تم ا�صتخدام 
المتو�صط��ات الح�صابي��ة والانحرافات المعياري��ة لتف�صير البيان��ات، ولتحديد دلالة الفروق تبًع��ا لمتغير الجن�س 
والتخ�ص ��س، فق��د تم ا�صتخ��دام اختبار (ت). وبم��ا اأن الاداة (الا�صتبي��ان) تم ت�صميمه وف��ق مقيا�س ليكرت 
الخما�صي الدرجات فقد تم تف�صير قيمة المتو�صطات كما هو مو�صح في الجدول (3): 
جدول (3): قيمة المتو�شطات والقرارا المتخذة بناء على كل قيمة
 درجة الفاعليةقيمة المتو�صطة
فعالية مرتفعة جداًاأكثر من (02.4)
فعالية مرتفعة (14.3 – 02.4)
فعالية متو�شطة (16.2  - 04.3)
فعالية منخف�شة( 08.1 – 06.2)
فعالية منخف�شة جداًاأقل من (08.1) 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�صوؤال الاأول: ما فاعلية دور م�صرف التربية العملية في اإعداد الطالب (المعلم) من وجهة نظر طلبة الم�صتوى 
الرابع بكلية التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟ 
جدول (4): المتو�شطات والنحرافات المعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية الم�شرف التربوي في اإعداد الطالب 
(المعلم) 
الح�صابي الو�صطالفقرةم
 الانحراف
المعياري
 تقييم
 الفاعلية
 الرقم
الت�صل�صلي
يظهر الم�صرف التربوي ال�صلوكيات التالية:
41مرتفعة896.089.3التعامل مع الطالب (المعلم) باحترام 1.
3مرتفعة856.008.3متابعة ح�شور وغياب الطلبة (المعلمين)2.
1مرتفعة746.057.3ا�شتخدام نموذج تقييم خا�ص في التربية العملية 3.
2متو�شطة587.010.3الدر�ص ح�شب خطة الدر�ص التي اأعدها الطالب (المعلم)اإعطاء الطالب (المعلم) تغذية راجعة حول النتائج المتحققة من 4.
21متو�شطة456.079.2تو�شيح الأ�شاليب والطرائق المنا�شبة للإدارة ال�شفية الفاعلة5.
4متو�شطة587.086.2تقبل وجهة نظر الطالب (المعلم) عند مناق�شته 6.
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جدول (4):يتبع
الح�صابي الو�صطالفقرةم
 الانحراف
المعياري
 تقييم
 الفاعلية
 الرقم
الت�صل�صلي
6 منخف�شة957.003.2التدريب ال�شماح بتبادل الخبرات بين الطلبة (المعلمين) خلل فترة 7.
8 منخف�شة357.070.2اإعطاء الطلبة تغذية راجعة حول اأدائهم داخل الح�ش�ص الدرا�شية8.
9 منخف�شة897.050.2التدري�شي داخل الح�ش�صال�شماح بالنقا�ص الم�شترك بين الطلبة وال�شماع لأرائهم حول اأدائهم 9.
31 منخف�شة258.040.2تعريف الطلبة (المعلمين) با�شتراتيجيات التقويم الحديثة01.
5 منخف�شة986.030.2مقاطعة الطالب (المعلم) اأثناء عملية التطبيق11.
7 منخف�شة159.030.2ق�شاء وقت كاف مع الطلبة (المعلمين) اأثناء عملية التطبيق21.
51 منخف�شة318.010.2والعمل على حلها مناق�شة الم�شكلت التي يواجهها الطلبة اأثناء فترة التطبيق 31.
01 منخف�شة856.056.1المو�شوعات الدرا�شيةتو�شيح ا�شتراتيجيات التدري�ص الخا�شة بكل مو�شوع من 41.
759.062.1يبديها خلل الزيارةالمتابعة الم�شتمرة لدرجة تنفيذ الطلبة (المعلمين) للتوجيهات التي 51.
 منخف�شة
11جًدا
61جدا منخف�شة329.050.1الجتماع بالطلبة (المعلمين) ب�شورة منتظمة 61.
متو�شطةمتو�شطة108.036.2المتو�صط الكلي للمجال
ي�ص��ير الج��دول (4) اإلى المتو�صط��ات والانحراف��ات المعياري��ة المتعلق��ة باإجاب��ات الطلبة حول درج��ة فاعلية 
الم�ص��رف الترب��وي في عملية اإع��داد المعلم (الطالب). وت�ص��ير النتائج اإلى اأن الم�صرف الترب��وي ب�صكل عام يهتم 
بعملي��ة اإعداد الطالب (المعلم) بدرجة متو�صطة (36.2)، حيث يهتم كثًيرا ببع�س الجوانب بينما يهمل بع�س 
الجوان��ب الاأخ��رى، حي��ث تراوح متو�ص��ط ا�صتجابات اأفراد العين��ة بن درجة (50.1) وه��ي درجة منخف�صة 
جًدا، ودرجة (89.3) وهي درجة مرتفعة. 
وبالتركيز على المهام التي ح�صلت على درجة منخف�صة نجد اأن معظمها تركز على عمليات الاإ�صراف الحقيقية 
للطال��ب (المعل��م) التي تتطلب من الم�صرف المتابع��ة الدقيقة والقريبة جًدا من الطال��ب، والملاحظة الم�صتمرة، 
واإعط��اء التغذي��ة الراجعة مث��ل العبارات التالي��ة: "ال�صماح بتب��ادل الخبرات بن الطلب��ة (المعلمن) خلال 
ف��ترة التدري��ب"، "اإعطاء الطلبة تعذية راجعه ح��ول اأدائهم داخل الح�ص�س الدرا�صي��ة"، "ال�صماح بالنقا�س 
الم�ص��ترك ب��ن الطلبة وال�صماع لاأرائهم ح��ول اأدائهم التدري�صي داخل الح�ص ��س"، "تعريف الطلبة (المعلمن) 
با�صتراتيجيات التقويم الحديثة"، "مقاطعة الطالب (المعلم) وب�صكل مفاجئ اأثناء عملية التطبيق"، "ق�صاء 
وق��ت كاف مع الطلب��ة (المعلمن) اأثناء عملية التطبيق"، "مناق�صة الم�صكلات التي يواجهها الطلبة اأثناء فترة 
التطبيق والعمل على حلها"، "تو�صيح ا�صتراتيجيات التدري�س الخا�صة بكل مو�صوع من المو�صوعات الدرا�صية"، 
"المتابع��ة الم�صتم��رة لدرجة تنفيذ الطلبة (المعلمن) للتوجيهات التي يبديها خلال الزيارة"، "الاجتماع ب 
الطلبة (المعلمن) ب�صورة منتظمة". 
بينم��ا العب��ارات الت��ي ح�صلت عل��ى متو�صط فاعلية ذي درج��ة مرتفعة فهي تل��ك العب��ارات المرتبطة بعملية 
التق��ويم الظاه��ري للطال��ب (المعلم) والت��ي تهتم بالح�ص��ور والغياب وا�صتخ��دام نموذج للتق��ويم، حيث ت�صير 
المتو�صطات المرتفعة للعبارات التالية:"التعامل مع الطالب (المعلم) باحترام"، "متابعة ح�صور وغياب الطلبة 
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(المعلم��ن)"، "ا�صتخ��دام نم��وذج تقييم خا ��س في التربية العملي��ة"، "اإعطاء الطالب (المعل��م) تغذية راجعة 
ح��ول النتائ��ج المتحقق��ة من الدر�س ح�ص��ب خطة الدر�س الت��ي اأعدها الطال��ب (المعلم)"، "تو�صي��ح الاأ�صاليب 
والطرائق للاإدارة ال�صفية الفاعلة"، "تقبل وجهة نظر الطالب (المعلم) عند مناق�صته". 
ويمك��ن الا�صتنت��اج من ذل��ك اأن متابعة الم�صرف الترب��وي للطلبة المعلمن في الميدان غير كافي��ة، وهذا ما يوؤكده 
ح�صول العبارة التي تقيم وجهة نظر عينة الطالب (المعلم) حول كفاية زيارة الم�صرف التربوي، حيث ح�صلت 
العب��ارة عل��ى درجة (13.2) وهي درجة منخف�صة جدا. وتتف��ق هذه النتائج مع نتائج درا�صة الاأمير (8002) 
الت��ي اأ�ص��ارت اإلى ح�ص��ول برنامج التربية العملي��ة على درجة متدني��ة لدرجة تحقق معايير ج��ودة الاإعداد 
الاأكاديمي.
ال�ص��وؤال الث��اني: ما فاعلي��ة دور المعلم المتعاون في اإعداد الطالب (المعلم) من وجه��ة نظر طلبة الم�صتوى الرابع 
بكلية التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟
(جدول (5): المتو�صطات والانحرافات المعيارية لا�صتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية المعلم المتعاون في اإعداد الطالب (المعلم
الح�صابي الو�صطالفقرةم
 الانحراف
المعياري
 تقييم
 الفاعلية
 الرقم
الت�صل�صلي
يظهر المعلم المتعاون ال�صلوكيات التالية:
31 مرتفعة357.013.4التطبيقاإعطاء الطالب (المعلم) الحرية الكافية للتعامل مع الطلبة اأثناء 1.
6متو�شطة357.020.3التعامل مع الطالب (المعلم) بمودة واحترام2.
8متو�شطة918.070.2تقوية العلقة الإيجابية بين طلبة ال�شف و الطالب (المعلم)3.
2متدنية239.069.1التمكن الجيد من المادة الدرا�شية واأ�شاليب التعليم والتعلم 4.
4منخف�شة جدا157.056.1القدرة والكفاءة على التوجيه التربوي5.
21منخف�شة جدا349.081.1التدري�صال�شتعانة ب بالطالب (المعلم) للقيام بمهام اأخرى غير مهام 6.
7منخف�شة جدا196.080.1الحديثةتعريف الطالب (المعلم) با�شتراتيجيات التدري�ص والتقويم 7.
9منخف�شة جدا936.080.1والتقويم المنا�شبةتزويد الطالب (المعلم) بتغذية راجعة حولأ�شاليب التدري�ص .8
1منخف�شة جًدا856.050.1التطبيق العملي والعمل على حلها مناق�شة الطالب (المعلم) حول الم�شكلت التي تواجهه اأثناء .9
5منخف�شة جدا256.030.1ت�شجيع الطالب (المعلم) ومنحه الثقة في تنفيذ الدر�ص 01
11منخف�شة جدا548.030.1للدر�صالتدخل بكثرة في �شير الح�شة اأثناء تقديم الطالب (المعلم) 11
3منخف�شة جًدا657.020.1التغذية الراجعة المنا�شبةملحظة دفتر التح�شير للطالب المعلم بهدف التوجيه واإعطائه 21
01منخف�شة جدا457.020.1متابعة اأداء الطالب (المعلم) ب�شوة منتظمة31
منخف�شة جدا367.004.1المتو�صط الكلي
ي�ص��ير الج��دول (5) اإلى متو�صط ا�صتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية المعلم الطالب كمكون من مكونات 
برنام��ج التربي��ة العملي��ة في عملي��ة اإعداد الطالب (المعل��م). وت�صير النتائ��ج اإلى ح�صول المعل��م المتعاون على 
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درج��ة فاعلي��ة منخف�صة جدا ب�صكل ع��ام (04.1). وبالنظر اإلى الجدول نجد اأن هن��اك عبارة واحدة فقط 
والت��ي تن ��س على "اإعطاء الطالب (المعل��م) الحرية الكافية للتعامل مع الطلبة اأثن��اء التطبيق" ح�صلت على 
متو�ص��ط بدرج��ة فعالية مرتفعة (13.4)، وعبارتن ح�صلتا على درجة فعالية متو�صطة "التعامل مع الطالب 
بم��ودة واحترام" و"تقوية العلاقة الاإيجابية بن طلبة ال�صف والطالب (المعلم)" حيث ح�صلتا على متو�صط 
ق��دره (20.3، 70.2) عل��ى التوالي. بينما اأظه��رت النتائج اأن العبارات الاأخرى ح�صل��ت على متو�صط بدرجة 
فعالي��ة منخف�ص��ة ومنخف�صة ج��دا تراوحت ب��ن (20.1 - 69.1)، ويلاح��ظ اأن تلك العب��ارات تهتم بعملية 
متابعة الطالب (المعلم) وملاحظته الم�صتمرة واإر�صاده مما قد يعني اأن الطالب (المعلم) يترك في ال�صف اأثناء 
التطبيق بدون اأي توجيه واإر�صاد من قبل المعلم المتعاون.
ال�ص��وؤال الثال��ث: ما فاعلي��ة اإدارة المدر�صة المتعاونة في اإع��داد الطالب (المعلم) من وجهة نظ��ر طلبة الم�صتوى 
الرابع بكلية التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟ 
جدول (6): المتو�شطات والنحرافات المعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية المدر�شة المتعاونة في اإعداد الطالب 
(المعلم) 
الح�صابي الو�صطالفقرةم
 الانحراف
المعياري
 تقييم
الفاعلية
 الرقم
الت�صل�صلي
تحر�س المدر�صة المتعاونة على:
2متو�شطة296.002.3متابعة ح�شور الطلبة (المعلمين) وغيابهم1.
51 منخف�شة746.075.2تكليف الطالب (المعلم) باأعمال اإدارية2.
41منخف�شة887.043.2تعاون الإدارة مع الطلبة (المعلمين)3.
7منخف�شة509.013.2والمكتبة خلل فترة التطبيقال�شماح للطلبة (المعلمين) با�شتخدام مرافق المدر�شة كالمختبر 4.
6منخف�شة096.003.2خارج ال�شفال�شماح للطلبة (المعلمين) بالقيام باأن�شطة تعليمية مع الطلبة 5.
11منخف�شة857.003.2المدر�شةحث الطلبة (المعلمين) على الم�شاركة في الن�شاطات التي تنظمها 6.
21منخف�شة896.010.2متابعة الطالب (المعلم) با�شتمرار7.
31منخف�شة859.010.2تعاون المدر�شين مع الطلبة (المعلمين) في المدر�شة8.
8منخف�شة جدا357.096.1ت�شجيع الطلبة والمعلمين على التعاون مع الطالب (المعلم)9.
1منخف�شة جدا486.006.1عقد لقاءات دورية مع الطلبة (المعلمين)01.
9منخف�شة جدا876.093.1تعريف الطالب (المعلم) باأنظمة المدر�شة و�شجلتها11.
01منخف�شة جدا896.062.1للمناق�شة والتوجيهتوفير مكان خا�ص للطلبة (المعلمين) يلتقون فيه مع الم�شرف 21.
3منخف�شة جدا249.042.1ا�شتخدام اأ�شلوب تربوي منا�شب في التعامل مع الطلبة (المعلمين)31.
4منخف�شة جدا509.050.1التطبيقتقديم التعليمات المدر�شية للطلبة (المعلمين (لت�شهيل مهمة 41.
61منخف�شة جدا486.040.1تعريف الطلبة (المعلمين) بمرافق المدر�شة المختلفة51.
5منخف�شة جدا078.030.1يحتاجهاالتعاون مع الطالب (المعلم) في توفير الو�شائل التعليمية التي .61
منخف�شة جدا367.004.1المتو�صط الكلي
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ي�ص��ير الج��دول (6) اإلى اأن درج��ة فاعلية المدر�صة المتعاون��ة في اإعداد (المعلم الطالب) ب�ص��كل عام هي درجة 
منخف�ص��ة، حي��ث بلغ المتو�صط الع��ام له��ا (68.1). وت�صير النتائج اأن هن��اك عبارة واحدة فق��ط ح�صلت على 
درج��ة فاعلية متو�صط��ة بمتو�صط ق��دره (02.3) وتخت�س العب��ارة بمتابعة ح�صور الطلب��ة (المعلمن) اأثناء 
علمي��ة التطبي��ق. بينما بقية العبارات تراوحت درجة الفاعلية فيها بن منخف�صة ومنخف�صة جدا بمتو�صط 
ي��تراوح بن (30.1 - 75.2)، ويلاحظ اأن هذه العب��ارات تهتم بمتابعة الطالب (المعلم) وتوجيهه وملاحظته 
وتزوي��ده بالمعلوم��ات والمهارات التدري�صية والمهني��ة المتعلقة بعملية التدري�س التي م��ن �صاأنها اأن تك�صبه خبرة 
عملية ي�صتفيد منها في مجال عمله كمعلم م�صتقبلا. 
ويمكن اأن ن�صتنتج من ذلك اأن بناء العلاقة بن الطالب (المعلم) والمدر�صة المتعاونة �صعيف جدًا، حيث لا يهتم 
المعل��م المتع��اون اأو المدر�صة المتعاون��ة بدمج الطالب (المعل��م) في مجتمع المدر�صة، بحيث ي�صع��ر وكاأنه جزء مهم 
ي�صاه��م في الاأعم��ال الاإدارية وغير التدري�صية، ذلك من �صاأن��ه اأن يبني الثقة لدى الطالب ويعطيه دافعا قويا 
لعملي��ة التدري���س بمعنى اأن هذه الثقة ت�صاعد ب�صكل قوي في بن��اء الجانب الوجداني الذي تهدف له التربية 
العملي��ة وهذا م��ا توؤكده درا�ص��ة inamoM-lAا(6102) التي اأكدت اأن اأهم اأ�صب��اب معوقات برنامج التربية 
العملية هو عدم م�صاركة الطالب (المعلم) في الاأن�صطة اللامنهجية.
ال�صوؤال الرابع: ما فاعلية الكفايات التعليمية المت�صمنة في برنامج التربية العملية في اإعداد الطالب (المعلم) 
من وجهة نظر طلبة الم�صتوى الرابع بكلية التربية اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102؟
يهت��م ه��ذا ال�صوؤال بقيا�س درجة فاعلي��ة برنامج التربية العملي��ة في كلية التربية اأرح��ب في اإك�صاب الطالب 
(المعل��م) للكفاي��ات التعليمية، والتي كان��ت عبارة عن (61) كفاية تعليمية اهتم��ت في مجملها في قيا�س قدرة 
الطالب (المعلم) على عملية الاإعداد والتنفيذ للدرو�س داخل غرفة ال�صف، مراعيا الاأ�ص�س والمعايير التربوية 
في عملية الاإعداد والتنفيذ والتقويم. 
جدول (7): المتو�شطات والنحرافات المعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية برنامج التربية العملية في اإك�شاب 
الطالب (المعلم) للكفايات التعليمية
الح�صابي الو�صطالفقرةم
 الانحراف
المعياري
 تقييم
الفاعلية
 الرقم
الت�صل�صلي
اك�صبتني التربية العملية القدرة على:
1مرتفعة328.099.3التقيد بزمن بداية الح�شة ونهايتها وبفاعلية1.
2مرتفعة547.079.3�شياغة النتاجات التعليمية ب�شورة �شحيحة 2.
6مرتفعة657.079.3ال�شعور باإيجابية نحو مهنة التدري�ص3.
61مرتفعة057.079.3والخ�شائ�ص النف�شية للطلبة ا�شتخدام ا�شترايتجيات متنوعة للتقيم ح�شب طبيعة المادة 4.
01مرتفعة759.069.3والخ�شائ�ص النف�شية للطلبة التنويع با�شتخدام طرائق التدري�ص تبعا لطبيعة المادة 5.
8مرتفعة658.049.3يواجهني داخل الح�شة اأو المدر�شة اتخاذ القرار المنا�شب تبعا لمعطيات الموقف التربوي الذي 6.
31مرتفعة109.098.3ا�شتخدام اأ�شاليب التعزيز المنا�شبة لزيادة دافعية الطلبة 7.
9مرتفعة857.058.3البيئة المحلية اإ�شراك الطلبة في اإعداد الو�شائل التعليمية با�شتخدام موارد 8.
41مرتفعة239.097.3و�شع الختبارات وت�شحيحها9.
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جدول (7): يتبع
الح�صابي الو�صطالفقرةم
 الانحراف
المعياري
 تقييم
الفاعلية
 الرقم
الت�صل�صلي
7مرتفعة569.096.3تحديد الفروق الفردية بين الطلبة01.
21مرتفعة986.086.3اإثارة دافعية التعلم لدى التلميذ 11.
5مرتفعة687.056.3تحديد احتياجات الطلبة في �شوء خ�شائ�شهم النمائية21.
51مرتفعة856.046.3اإتقان مهارات القيا�ص والتقويم31.
3متو�شطة876.050.3التخطيط للتدري�ص وبفاعلية 41.
11متو�شطة357.020.3تنمية التفكير الإبداعي لدى التلميذ51.
4متو�شطة548.010.3تحليل المناهج الدرا�شية.61
مرتفعة108.096.3المتو�صط الكلي
ت�ص��ير النتائ��ج في ج��دول (7) اإلى اأن اأف��راد العينة يرون اأن درج��ة فاعلية برنامج التربي��ة العملية يك�صبهم 
الكفايات التعليمية بدرجة مرتفعة (96.3) ب�صكل عام. وتراوحت المتو�صطات بن درجة (99.3) وهي درجة 
مرتفع��ة ودرج��ة (10.3) وهي درجة متو�صطة. ويمكن تف�صير ذل��ك اأن الطالب (المعلم) ي�صعر اأنه ي�صتفيد من 
برنامج التربية العملية في اكت�صاب مهارات التدري�س المختلفة وهذه النتائج تتفق مع درا�صة çreM ا(5102)، 
الت��ي اأظه��رت النتائ��ج فيه��ا اأن الطلب��ة (المعلم��ن) را�ص��ون ع��ن درجاته��م في التدري���س العمل��ي، وفي المهارات 
والكفايات التعلمية التي تم تعلمها من البرنامج.
ال�ص��وؤال الخام���س: ه��ل هناك ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى دلال��ة (50.0=α) في درجة فاعلية 
برنام��ج اإع��داد المعلم في كلية التربي��ة جامعة �صنعاء في اإعداد الطالب (المعلم) م��ن وجهة نظر طلبة الم�صتوى 
الراب��ع بكلية التربي��ة اأرحب للعام الجامعي 6102 /7102 تعزى لمتغير الجن�س (ذك��ور – اإناث) اأو التخ�ص�س 
(علمي – اإن�صاني)؟
لقيا�س دلالة الفروق بن متو�صطات ا�صتجابات اأفراد العينة تم ا�صتخدام اختبار (ت) كما في الجدول (9). 
جدول (8): دللة الفروق بين ا�شتجابة اأفراد العينة با�شتخدام اختبار (ت) تبَعا لمتغير الجن�ص والتخ�ش�ص
 م�صدر
التباين
 م�صتويات
المتغير
 الاإنحرافالمتو�صط
المعياري
 درجة
الحرية
 متو�صط
المربعات
 م�صتوى(قيمة (ت
الدلالة
862.0763.0-865.01986.035.2ذكورالجن�ص
746.057.2اإناث
865.0-
510.0867.0-543.01569.050.3علميالتخ�ش�ص
258.051.2اإن�شاني
864.0-
ت�ص��ير النتائ��ج كم��ا في الج��دول (8) اأن قيم��ة (ت) المعنوية بالن�صبة لمتغ��ير الجن�س اأكبر م��ن م�صتوى الدلالة 
(50.0) مم��ا يعن��ي اأنن��ا نقبل الفر�صي��ة ال�صفرية القائل��ة بعدم وجود ف��روق دالة اإح�صائيا ب��ن متو�صطات 
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ا�صتجاب��ات اأف��راد العينة حول درجة فاعلية برنامج التربية العملي��ة تعزى لمتغير الجن�س. بينما ت�صير قيمة 
(ت) المعنوي��ة بالن�صب��ة لمتغ��ير التخ�ص�س التي بلغ��ت (510.0) اإلى وج��ود فروق دالة اأح�صائي��ا حول درجة 
فاعلية برنامج كلية التربية اأرحب تعزى لمتغير التخ�ص�س ول�صالح التخ�ص�صات العلمية، وتتفق هذه النتيجة 
م��ع ما جاءت به درا�صة البعداني (5002) حي��ث اأظهرت درا�صة البعداني اأن برنامج التربية العملية في كلية 
التربي��ة- جامعة �صنعاء يعك�س المعايير المو�صوفة في اأداة الدرا�ص��ة بدرجة �صعيفة، واأظهرت الدرا�صة فروقا 
دال��ة اإح�صائيًا في مجال التنفي��ذ ول�صالح التخ�ص�صات العلمية. وبالرغم اأن درا�صة البعداني (5002) درا�صة 
قديمة اإلا اأن النتائج تطابقت مع الدرا�صة الحالية في وجود �صعف في برنامج التربية العملية والذي يفتر�س 
اأن يكون قد خ�صع لعملية التقويم والتطوير وتجاوز نقاط ال�صعف ال�صابقة. 
النتائج:
تو�صلت الدرا�صة من خلال تحليل البيانات اإلى اأن:
–  درج��ة فاعلي��ة الم�صرف التربوي في اإعداد الطالب (المعلم) ج��اءت بدرجة متو�صطة وبقيمة (36.2)، 
ورغ��م اأن ه��ذه القيم��ة ت�صير اإلى الدرجة المتو�صط��ة اإلى اأنها درجة غير كافية م��ن وجهة نظر الباحثة، 
فعملي��ة متابعة الطال��ب (المعلم) والاإ�صراف علي��ه في الميدان لابد اأن ترتفع لت�ص��ل اإلى الدرجة العالية 
ج��دًا اأو العالي��ة عل��ى اأقل تقدي��ر، لاأن التربية العملية ه��ي فر�صة تمنح الطالب (المعل��م) التدريب على 
ممار�ص��ة عملي��ة التدري���س في الواق��ع العملي، لذا لابد من تحقي��ق الفائدة الق�صوى م��ن عملية التدريب 
الميداني للطالب المعلم. 
–  ج��اءت درج��ة فاعلي��ة المدر�صة المتعاون��ة والمعلم المتع��اون منخف�صة ومنخف�صة ج��دًا بقيمة (04.1)، 
و(68.1) على التوالي. مما يعني اأن الطالب (المعلم) لا يلقى الاهتمام الكافي والتوجيه المطلوب من قبل 
المدر�صة المتعاونة والمعلم المتعاون.
–  جاءت درجة فاعلية برنامج التربية العملية في تزويد الطالب (المعلم) بالمهارات التدري�صية مرتفعة 
بمتو�ص��ط (96.3). وتعد ه��ذه الدرجة جيدة اإلى حد ما، حيث يرى الطال��ب (المعلم) اأنه ي�صتفيد الكر 
من برنامج التربية العملية في اكت�صاب المهارات التدري�صية التي تلزمه كمعلم في الم�صتقبل.
التوصيات:
في �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة الحالية، يمكن و�صع مجموعة من التو�صيات:
1. تو�صيات تتعلق بالم�صرف التربوي:
–  اإع��داد دلي��ل �صام��ل للتربية العملية، لي�صتع��ن به الم�صرفون والطلبة (المعلم��ون) اأثناء تنفيذ برنامج 
التربية العملية.
–  عق��د ور���س تدريبية للمعنين بالاإ�صراف على برنامج التربية العملية من اأ�صاتذة، ومعلمن متعاونن، 
ومديري المدار�س، بغر�س تح�صن اأدائهم.
2. تو�صيات تتعلق بالمعلم المتعاون و المدر�صة المتعاونة:
–  التوا�ص��ل م��ع جمي��ع الاأط��راف المعني��ة بتنفي��ذ برنامج التربي��ة العملية في المي��دان (المعل��م المتعاون، 
والمدر�صة المتعاونة) واإعداد خطة وا�صحة لبيان كل مكون من مكونات برنامج التربية العملية.
–  عل��ى كلي��ة التربي��ة التن�صيق م��ع المدر�صة المتعاونة والمعل��م المتعاون بحيث ت�صم��ن تعاونهم مع الطالب 
(المعلم) في عملية التوجيه والاإر�صاد اأثناء عملية التطبيق.
3. تو�صيات تتعلق باإعداد الطالب (المعلم):
–  ا�صتخ��دام تقني��ة التعلي��م الحديث��ة في عملي��ة التدري���س وتدريب الطال��ب (المعلم) عل��ى ا�صتخدامها 
الا�صتخدام الاأمثل.
–  الاهتمام بالتقويم ال�صامل للطلاب المعلمن القائم على الاأداء بدًلا عن الاعتماد على اأ�صلوب الاختبار 
اأو القيا�س، والتركيز على التغذية الراجعة الفورية.
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4. تو�صيات تتعلق ببرنامج التربية العملية ب�صكل عام:
–  التق��ويم الم�صتم��ر لبرنامج التربية العملية واإعطاء تغذية راجعة لجميع الاأطراف الم�صاركة في تنفيذ 
البرنام��ج (الم�صرف التربوي، المعلم المتعاون، المدر�صة المتعاونة، الطالب (المعلم))، بغر�س تح�صن وتجويد 
برنامج التربية العملية.
–  وفي �صوء نتائج وتو�صيات الدرا�صة، تو�صي الدرا�صة الحالية باإجراء البحوث والدرا�صات حول فاعلية 
برنام��ج التربي��ة العملية في كليات اأخرى وجامعات يمنية اأخرى حكومي��ة وخا�صة. كما تقترح الدرا�صة 
تطوير اأدوات ت�صخي�صية مقننة، لجميع جوانب التربية العملية، وا�صتخدامها في البحوث الم�صتقبلية.
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